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España 
D E H O Y 
M a d r i d . Marzo 16 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el último Consejo de Ministros 
se ban aprobado el proyecto de pre-
supuesto del Ministerio de la Guerra 
y el de ley reformando la policía. 
Se aordó además deí init ivamente 
inaugurar algunas obras de utilidad 
pública, con objeto de hacer frente á 
la crisis obrera en Andalucía. 
N U E V O S GASTOS 
E l Heraldo de M a d r i d dice que ha 
«ido acordado un aumento en el pre-
supuesto, ascendente á seis millones 
de pesos, que se dedicarán, en su ma-
yor parte, á atenciones de Instruc-
ción Pública y de Marina. 
F I E S T A H I P I C A 
Ayer se verificó en Madrid una fies-
ta hípica en el Hipódromo de la Cas-
tellana, habiendo asistido á ella mu-
chos oficiales del ejército previamente 
invitados por el Rey. 
Dos oficiales resultaron heridos á 
causa de haberse caído de los caba-
llos. 
AD ACT 
de que el gobernador de la pro-
vincia y hasta el Secretario de la 
Gobernación tomasen cartas en el 
asunto. 
Si á la divulgación de críme-
nes tan espantosos como el del 
Gabriel se siguiese la desapari-
ción repetida de niños, no ya en 
la soledad de los campos, sino en 
el centro mismo de la población 
más importante de la Isla, ¿á 
quién podría extrañar que el pá-
nico en las familias tomara pro-
porciones gigantescas y que los 
padres no dejasen salir á sus hijos 
á la calle, ni aun para ir á la es-
cuela? 
De esperar es que los hechos 
denunciados por E l M u n d o den 
lugar á una investigación tan for-
mal y completa como lo exige la 
gravedad de los mismos, para lle-
var la tranquilidad á los padres 
de familia, caso de que el colega 
haya sido mal informado, ó de 
lo contrario, para tomar cuantas 
medidas sean necesarias, á ñn de 
descubrir á los criminales y evi-
tar que se reproduzcan tan escan-
dalosos hechos. 
Algo muy grave publica hoy 
E l Mundo . 
Acabamos de recibir, dice, una elo-
cuentísima carta suscrita por los seño-
res Andrés Navarro, Agustín Laguers 
y Francisco Mariua, padres de los ni-
fíos Andrés, de 13 afíos, Manuel, de la 
misma edad, y Alfredo' de 15, quienes 
desaparecieron de sus hogares y han si-
do circulados sin el menor resultado, 
por la policía. Dichos padres se han 
leuuido, y puestos, dé acuerdo, han rea-
lizado uua minuciosa busca por toda la 
ciudad, sin conseguir el menor indicio 
acerca de esas desapariciones. Según 
nos manifiestan, á sus preguntas en las 
Estaciones se les ha contestado que los 
niños estaban circulados y que "ya ven-
drían." Los desconsolados padres no 
pueden conformarse con esto; pero tam-
poco nosotros, que representantes de la 
opinión y en cumplimiento del sagrado 
deber que nuestra profesión nos impo-
ne, llamamos enérgicamente la atención 
del Gobernador de la provincia acerca 
de tan escandalosos hechos. 
Indudablemente que de con-
firmarse la desaparición de los 
niños referidos, valdría la pena 
También es de E l M u n d o lo que 
sigue: 
Anoche as renníó la Asamblea Pro-
vincial del partido Nacional de Orien-
te. 
E l senador Bravo Correoso, para de-
morar la discusión de la fusión ó uó 
con los moderados de la Habana, pro-
pone que informen los representantes 
y senadores por esta provincia, hacién-
dolo Poveda, Villuendas y Céspedes, á 
loa cuales supongo autifusionistas. 
El senador Tarnayo, fiel á las ideas 
liberales de toda su vida, me dijo que 
en caso de realizarse la fusión, se sepa-
rará del partido, el qae según el sena-
dor Rey, debe eonservar su indepen-
dencia de acción. 
0 lo que es lo mismo: Más 
vale ser cabeza de león. . . 
Pero es el caso que con tantas 
divisiones y subdivisiones, van á 
resultar tantos los roedores, que 
no va á haber para cada uno ni 
siquiera una miaja de queso. 
M a ñ a n a v i e r n e s , d i a de m o -
d a , g r a n d e s g a n g a s e n 
LOS P R E C I O S F I J O S , 
Reina 7 y Aguila 203 y 305. 
SEÑOR LORIENTE 
Nuestro distinguido amigo don V i -
cente Loríente salió ayer para España 
á bordo de la Normandie, y en carta 
muy afectuosa nos suplica que le dea-
pidamos de sus amigos, que, COMO es 
Marcelino Martínez 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, ruties, 
emeralds and otlier precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mannfactnrers, 
U ^ T x x i r e t l l a . S r t - (up stairs) 
P. O. B O X 248. T E L E P H O N E 685. 
C— 500 2Ct27 P 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I F ' x a . m o l Ó X L t o d « t » 1 « , » o o la. o a » 
HOY A L A S OCHO: ^ c a r m s je AntomíTlles y la Batalla Se Flores. 
A l a s m i e v e : G u a b í n i t a . 
A l a s d iez : Ven U S . 
3222 8 M 
M a i s o n - F a v i e r 
(ANTIGUA MAISON ERARD) 
T •xy MlítljsoiX IPa-Vior tiene el gusto de participar á su 
numerosa clientela que acaba de recibir un gran surtido de sombreros 
modelos para señoras y niñas de las mejores casas de París . 
Casa especial de corsets y fajas. 
2810 
Prado n ú m e r o 8 3 . T e l é f o n o 9 4 0 
i alt I 8t-2 
B o t ó n d e O r o 
do 
Í E E F D K E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
Tic venta en todas las perfumerías» sede* 
J i»h y Farmacias de la Isla, 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
JDípósito t a m b i é n de los ricos siropes t 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
• /a leche p a r a los n i ñ o s . 
rLofx -osoos i d o si o caí ¿3. -y 33at».rLtoc£i,c3Loj3. 
c461 1 M 
sabido, son cuantos tienen la fortuna 
de tratarle. 
Tanto el Casino Español, á cuya di-
rectiva pertenece, como el "Ixuxú" 
que ha contribuido á fundar y le tiene 
por uno de los socios más entusiastas, 
pensaban hacerle una despedida muy 
cariñosa; pero el Sr. Loriente, que es la 
modestia personificada, se embarcó sin 
avisar á nadie. 
Que lleve un viaje muy feliz, que 
allá en Castropol, pintoresca villa as-
turiana donde tuvo la dicha de nacer, 
encuentre en el seno de su amantísima 
familia toda la felicidad que merece, y 
que los amigos que aquí deja tengan 
pronto las atisfacción de volver á verle. 
DESDE WASUNSTOH 
9 de Marzo. 
Hoy, ¿cómo hablar del tratado con 
Santo Domingo? Los Senadores siguen 
quitándole la nicotina; pero le dejarán 
esos otros "compuestos del nitrógeno" 
que, según los químicos, contiene la 
planta. 
No; hoy el tratado no tiene actnali-
dad, porque, como dice el Sun, de New 
York: Rail, Oyamal En latín, que si-
gue siendo una hermosa lengua, se d i -
ría Ave, Oyama! Porque, según las úl-
timas noticias, el general japonés ha 
ganado la mayor batalla do estos tiem-
pos. Ya, como dijo el aragonés del 
cuento, después de ver al rey, "puede 
morirse;" la Historia registrará sn 
nombre. 
Pero, ¿ha ganado una batalla decisi-
va! iViene ahora la paz? No so sabe; 
después de cada desastre ruso, se ha 
dicho en Londres: " E l Czar tiene que 
rendirse ante la realidad," Y la guerra 
ha seguido. 
Mr, Frederick Palmer, periodista 
americano, que ha estado algunos mo-
ses con los japoneses en la Manchuria, 
—á donde ha vuelto en estos días— 
opina que sólo el almirante Eojest-
vensky puede dar la victoria á Eusia. 
Derrotados los japoneses en el mar, 
sus ejércitos quedan sin comunicacio-
nes "y todo lo que el Japón ha ganado 
—dice Mr. Palmer—lo pierde y es una 
nación caída, á no ser que Inglaterra, 
su aliada, ó los Estados Unidos, sus 
amigos, le presten su poder naval." 
{Buenos son el inglés y el americano 
para ayudar al que pierde! Si Eojest-
vensky resultara un Nelson, no sé lo 
que haría y diría el inglés; probable-
mente se estaría quieto y no diría na-
da. Cuanto al americano exclamaría: 
"¡Eso tenía que suceder! A l fin, los 
rusos son blancos!" y leeríamos en el 
8nn: Hail , RojestvenskyH 
A falta de la victoria do ese almi-
te ¡qué sucedería? Mr, Palmer ve las 
posibilidades: una, la prolongación de 
la guerra y el agotamiento de los beli-
gerantes; pero no nos enterado cual de 
los dos se agotaría antes. L a otra os 
un arreglo entre Eusia y el Japón. 
Este se quedaría con Corea, con Puer-
to Arturo y con los ferrocarriles cons-
truidos por los rusos en China; y los 
rusos tomarían un buen trozo de Chi-
na, en ol que estaría incluido el puerto 
de Tien-tsin. Perdido Dalny, lo reem-
plazarían con Tiou-tsin. 
—No podemos hacer más—dirían los 
japoneses. Corea es nuestra, porque 
la hemos conquistado en esta guerra; 
en la que tuvimos con China conquis-
tamos á Puerto Arturo, que Eusia nos 
quitó. Esos ferrocarriles, que conser-
varemos, son nuestro botín de guerra. 
No podemos seguir gastando sangre y 
dinero. Que vengan ahora las gran-
des potencias á defender contra Eusia 
la integridad de China. 
"Francia — termina Mr. Palmer— 
aliada de Eusia, necesita territorio en 
el Sur de China; Alemania lo necesita 
en Shantung. Como Inglaterra y los 
Estados Unidos no desembarcasen tro-
pas, nada podrían hacer contra ese 
plan, á no ser atacar por mar al J a -
pón." 
jNo sería un colmo el que como de-
senlace de esta guerra tuvieran que 
atacar al Japón las dos únicas grandes 
potencias que simpatizan con él? 
Mr. Palmer cree posible otra solu-
eióu, gracias á la cual los japoneses no 
pasen por ese duro trance; y es que 
en la campaña de verano tomen á Har-
bin. Entonces los rusos no tendrán ba-
se alguna al Este del lago Baikal. No 
habrá más que una de estas dos sali-
das: ó hacer la paz 6 ponerle doble vía 
al ferrocarril de Siberia; la obra sería 
de años. 
Y hecha la doble vía, ¿qué sucedería? 
Hasta ahí no llega el almanaque de 
Mr. Palmer. 
X. Y. Z. 
SU COI 
su competidor se espera, este sujeto se 
compromete á estar dos mtses sin hablar 
ni comer y admitirá que le den golpes, 
pellizcos y hasta patadas si alguien se las 
quiere dar, segurísimos de no hablar, 
condición indispensable que no le falte 
el Rioja Lainez. 
Yaguaramas, Marzo 1S. 
Sr. Tomás Estrada Palma 
Presidente de la Eepública. 
Habana. 
Honorable señor: 
Los que sucriben la presente, veci-
nos todos del pueblo de Yaguaramas, á 
usted con ©1 más profundo respeto rue-
gan: 
Que haciendo uso de las facultades 
que á usted concede la Constitución, se 
digno conceder indulto al reo Eamón 
García que ha sido condenado i muerte 
por la Audiencia de la Habana. 
Señor: Los firmantes de la presento 
no dudan que usted generoso y noble, 
concederá el indulto del reo porque 
saben que usted siempre se ha sentido 
inclinado á la clemencia. 
De usted don el más profundo res-
peto: 
Liborio González.—Julio Fernandca. 
;—Emilio Hernández.—Juan N. Nor-
cisa.—Nicolás d é l a Concha.—Eicárdo 
González.—Jorge Brito.—José Miran-
das.—Luciano F . Norcisa.—Guillermo 
Obrman y Eoque.—Juan Moutafio.— 
Tomás Díaz.—Calixto Gamlulla.— 
Santiago Arreros.—Julio Morejón.— 
Amadeo Ibañez.—Lorenzo Eeino.— 
Atanasio León.—Juan Coll.—Eafael 
Yalera.—Félix Padrón Barroso,—José 
Pérez,—Generoso Listanso.—José Bal-
bis.—Benito Lozana.—Manuel Eodri-
guez.—José Heloa Desas.—José Abe-
lleira.—Manuel Pérez.—Emilio Yebra. 
—Norberto Cano.—Beatriz Eosas.— 
Manuel Gayosa.—Aquilino Díaz,— 
Eusebio Méndez—Enrique Calvo, — 
José López.—Eleuterio Díaz.—Juan 
Pereiro Eey.—Antonio Fernández,— 
Nicolás Ugarte. — Ivan Petrorffch 
Eikg.—Manuel Pinto.—Francisco Ló-
pez.—Sebastian Alvarez, —Secuudino 
Eodriguez.—Francisco Herrera. —Al-
berto Vega.—Eafael Vega.—Timoteo 
Fernández. —Miguel Gómez. —Pascual 
Ariza, —Daniel Marnamaros. —Eafael 
Sardifía. —Fermín Eodriguez. —Loren-
zo González.—Angel Martínez,—José 
María Baldoqui.—Antonio Martínez. 
—José Gan,—Plácido Sardiñas.—Ma-
nuel Fernández.—Antonio M^ Acosta. 
—Luis González.—Mároos Pérez,— 
Velarrnino Fernández Inclán.—Eamón 
Fernández Bence,—Antonio F . Mar-
tínez,—Juan García.—J. Don. 
Hibana, Marzo 1 ̂  de 1905. 
Señor Presidente de la Eepública de 
Cuba. Presente. 
Honorable señor: 
Las que suscribimos somos todas 
madres de familia, la que menos cuen-
ta con tres hijos y por ello nos condo-
lemos de la desgracia inmensa que 
aflige á la desdichada madre del infor-
tunado García. 
iCómo suplicar á usted que conceda 
indulto para la pena capital en el ni-
ño García? No tenemos palabras, se-
ñor Estrada Palma, con quo hacerlo; 
pero deseamos llegue á sus noticias que 
ante Dios no hay Ley quo autorice á 
los hombres á quitarle la vida á ningu-
na persona mayor, por grande que fue-
se su delito consumado; pues si esto 
ocurre en los mayores de edad que tie-
nen conocimiento de sus actos ¿cómo 
Nuestro Señor Todopoderoso ha do en-
contrar do justicia que se lo quite la 
vida á un niño que no ha tenido tiem-
po do estufíi' , 1 ítefto quo com*to 
toda vez qué lo nace fuera de la raíón 
que dan los años? E l soberano de la na-
ción está ante la ley de los hombros, 
como el Todopoderoso ante la Divina. 
¿Por qué no imitáis á Nuestro Señor 
Jesucristo perdonando para recoger del 
perdón ol arrepentimiento? 
No dudamos, honorable señor, quo 
nuestro ruego ha do tener una buena 
acogida, y por ellos nos es grato por 
mediación del DIARIO DE LA MAEINA 
el ofrecernos á usted con la mayor oon-
eideración y aprecio. 
Cármen Girona de Pendas.—A. do 
la Fuente.—Concepción Menocaí.— 
Amalia Nogueras.—Zoila Latorre de 
López.—María Zapata do Carus. 
L A T R O P I C A I i es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to» 
ma en Cuba. 
NOTAS FINANCIERAS 
I.A CUESTION FERROCARRILERA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
A l ocuparse del antagonismo que ha 
surgido últimamente entre el Senado y 
el Presidente de los Estados Unidos, 
nuestro diligente y bien informado co-
rresponsal en Washington, ha tocada 
con su habitual oportunidad y sano cri-
terio la importante cuestión que entra-
ña la nueva ley de que se están ocupan-
do actualmente las Oámarás americanas 
y que de aprobarse, ha de cambiar por 
completo el sistema de administracióu 
de los ferrocarriles en la vecina Eepú-
blica. 
En la última Revista Financiera del 
18 del actual, de los conocidos banque-
ros de Nueva York, señores Henry Cle-
ros y C^, hallamos nuevos é iuteresan-
.es datos que arrojan mucha luz sobro 
el referido asunto. 
" E l punto más prominente de la ac-
tual situación, dice la citada Revista es 
la abundancia de capital que busca se-
ecura inversión sobre la base de 4 p § . 
En 1904, se emitieron bonos ferrocarri-
leros por valor de 450 millones de pe-
sos y acciones de los mismos por 222 
millones, formando un total de 670 mi-
llones y desde 19 de Enero de este ano, 
se han emitido iguales valores por iüO 
millones. 
"Parte del producto de esas emisio-
nes se aplicado á amortizaciones, otra á 
la recogida de pagarés descontados eu 
plaza el antepasado y el resto se ha iu-
vertido en mejoras en las vías y el ma-
terial rodante; pero, á pesar de ser tan 
crecida la emisión de papel ferrocarri-
lero, no ha sido suficiente para satisfa-
cer la demanda, lo cual no deja de ser 
satisfactorio para las empresas que lo 
emitieron y los banqueros que se encar-
garon de colocarlo. 
"Como la solicitud se mantiene muy 
activa, especialmente por bonos, es 
probable que haya pronto nuevas emi-
siones, cuyo producto se aplicará á me-
jorar y aumentar las facilidades del ser-
vicio. 
"Felizmente para todos, después do 
las pérdidas que experimentaron en el 
primor semestre de 1904, los ferroca-
rriles han entrado - ^ a a nueva era do 
prosperiuau, iW"&.?leA ia animación quo 
prevalece en los negocios en general; 
sus ingresos on Diciembre y Enero arro-
jan un aumento de 8 p § sobre los do 
iguales meses del período anterior y el 
excedente continua á pesar de las ad« 
versas condiciones atmosféricas que pro» 
valecen. 
' 'Los ingresos brutos correspondion» 
tes á 179,000 millas do vía férrea (el 
80 p § do las existentes), ascendieron 
ol año pasado á 1,773 millones do pe» 
sos, ó sea solamente 11 millones más 
quo en 1903 qn© tuvo sobre el ejercicio 
anterior un oxcedento do 180 millones, 
para las mismas 179,000 millas. 
"Probablemente el contratiempo más 
serio que pudieran experimentar en los 
actuales momentos las empresas ferro* 
carrileras, sería la aprobación do la lo* 
quo autorízase al gobierno para regula) 
las tarifas do fletes j fiscalizar las opa» 
raciones do las referidas compañías. 
S, íTíamentoi 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
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Look! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t prices* T h e bes t i n t l i e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
for D U N I i A F & C O M P A N Y . 
S T J C ü B S A I i 
tra 
C . R A M E N T O U 
ZÜLUETA Y SAN JOSA 




^Daremos aun más encanto á vuestra natural belleza. 
C809 78-Fob. 3. 
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D E IÍA H A B A N A . 
SECCION DE B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado por 
el Sr. Presidente de la Asociación se saca á 
concurso la adquisición de cincuenta mesas de 
noche, de hierro esmaltado y cincuenta pa-
langaneros de la misma clase, para la Quinta 
de Salud "La Purísima Concepción"; debien-
dcVjustarse los Señores que deseen hacer pro-
posiciones, á los modelos que Ies serán pues-
tos de manifiesto en dicho establecimiento, si-
tuado en la calle Alejandro Ramírez n. 11 al 15 
y Calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores mecánicos, herreros j demás 
industriales que pretendan tomar parte en es-
te concurso; quienes deberán presentar sus 
proposiciones en pliego cerrado al Sr. Presi-
dente de esta Sección á las ocho de la noche 
del lunes dia 20 del mes en curso en esta Se-
cretaría. 
Habana 11 de Marzo de 1905.—El Secretario 
M. Panlagua. 3296 alt 2m-12 6t-13 
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P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y Je corte y confección I r r e p c M e , 
j7. ffiaz Taldepares 
C-374 26t-20 fb 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBKAPIA 36 ,̂ ESQUINA S AGUIA.R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
S a n J o s é 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALAIS M A L HABANERO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Poyal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
2705 26t-lM 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES Y CONFITERIA 
8 9 , Obispo 89 . -Te lé f 436 . 
Para la festividad del G l o r i o s o JPatr i&rea , 
esta casa está preparada para servir pronto y .<i 
precios reducidos cuantos pedidos se 1© hagan en J R a m i l l e t e s , que por su 
artística forma y exquisito sabor no hay quien los supere; S a l v i l l a s , JDulces 
M n o S f JPasteles, riquísimos .Bom&<me«, M a r r ó n G l a c é , H e l a d o s ' ^ 
frutas escogidas del país, M a n t e c a d o , V i n o s y L i c o r e s de las mejores 
marcas, C h a m p a g n e é infinidad de artículos más para dicha festividad. 
A los JPepes y I * e p i l l a s y á los que tengan que liáber algún obsequio, les 
avisamos que tenemos para R e g a l o s preciosos ^ s f / í r / u x, C a j i t a s de p e -
l u c h e de terciopelo y raso, C a r t u c h o s , B o n i O o n e r a a de raso, últimau»-
redad, C a j a s de l u j o , etc. 
C-551 8H6 lm-19 
2 M A R I O D E I^A M A M M A - E d l c l ó n de la tarde-Marzo 16 de J 9 0 5 , 
' 'Los magnates ferrocarrileros cons-
deran que el planteamiento de semejan 
te ley sería de parte del gobierno una 
usurpación délos derechos individuales 
y declaran que la autoridad no está fa 
cuitada para interponerse entre las Di -
rectivas de los Ferrocarriles y el públi-
co, más que para vigilar porque cada 
una de las partes contratantes sea tra-
tada por la otra coa arreglo á los dicta-
dos de la equidad y la Justicia y el con-
feccionar tarifas es una labor que está 
totalmente fuera de sus atribuciones, 
pues es imposible organizar una comi-
sión que tenga suficiente competencia 
resolver debida y satisfactoriameate un 
problema tan vasto y complejo, 
"Los ferrocarriles americanos son los 
mejor manejados y más baratos del mun-
do entero; proporcionan trabajo á un 
millón 200,000 personas y pagan en 
sueldos y jornales 500 millones de pe-
sos anuales. Si el gobierno redujera el 
tipo de los fletes, el perjuicio recaería 
principalmente sobre los empleados de 
las compañías qne perciben cerca de la 
mitad de los ingresos brutos de estas y 
también sufrirían detrimento en sus in-
tereses los millones de accionistas de 
cuyos dereclios se hace caso omiso en 
todas las injustificadas agitaciones que 
se promueven en contra de las empresas 
ferrocarrileras. 
"Felizmente, hay indicios de que el 
propósito del gobierno no llegará j amás 
á ser ley, pues es probable que el Sena-
do lo deseche, ilustrando al propio tiem-
po la opinión pública sobre lo que son 
verdaderamente las compañías ferroca-
rrileras y los buenos servicios que pres-
tan al país. 
" E l principio sobre el cual todo buen 
gobierno debe basar su administración 
consiste en vigilar por la ordenada mar-
cha de los negocios, y de ningún modo 
en tratar de colocarlos directamente ba-
jo su dominio." 
———gii — 
pruebas de cordura y sensatez, y sepa-
rada de todo lo que pueda proporcio-
nar encuentros siempre perjudiciales á 
los intereses del trabajo y del orden, 
fuente de toda prosperidad. 
En las últimas sesiones celebradas en 
el Centro Español, con alto espíri tu de 
unión é imitando á sus compatriotas de 
la capital, se tomaron acuerdos enca-
minados á fomentar el españolismo en 
sentido más amplio en este apartado 
rincón de la Isla, adquiriendo edificio 
propio, que es el que ocupa actualmen-
te, el cual es de la pertenencia de seis 
socios, y reina tal entusiasmo, qne ya 
algunos ceden sus derechos de propie-
dad en beneficio del Centro, conducta 
levantada y patriótica que hallará, de 
seguro, eco entre los demás condueños 
y asociados, para llegar al fin que todos 
se proponen, enderezado á mejorar las 
Condiciones de la Sociedad, reconstruir 
el edificio, dotarle de un reglamento 
adecuado y de una biblioteca digna de 
su nombre, aumentar el número de so-
cios, adquiriendo un piano y mobilia-
rio nuevo, é introducir en la Sociedad 
todas las mejoras de que sea suscepti-
ble para hacer más amena y provechosa 
la asistencia al Centro de todos los aso-
ciados. 
Hasta otra se despide de usted, 
E L COERESPCNSAL. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Coloniinas. 
San Kafael 33. 
SANTA C L A R A 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Baiabanó, Marzo 13 1905. 
E l pueblo de La Güira y demás co 
lindantes, pasan por el sentimiento de 
verse abandonados por su salvador, á 
la vez que uno de los hombres que más 
han trabajado por la prosperidad y bien 
estar de aquellos poblados, con especia-
lidad del nombrado. 
Este es, el Dr. D. Pablo Trujillo, 
que, de poco tiempo á esta parte, se 
halla enfermo, con prohibición de ejer-
cer su profesión. 
El Dr. Truji l lo, conservó y conserva 
siempre verdaíJ-j-g cn}to por su tierra 
natal, España, ui propio tiempo que 
entrañable cariño á esta de Cuba, en la 
eual ha oreado una familia amantísima, 
apreciada de todos sus convecinos. 
La dolencia qne aqueja al distingui-
do enfermo, reclama asistencia eficaz, 
por cuya circunstancia, para que ésta 
sea más completa, está á cargo del doc-
tor César Trujil lo, hijo del eníenno, y 
desde luego podemos asegurar felices 
resultados, podiendo dedicarse nueva-
mente á sus tareas profesionales pronto. 
E l Corresponsal. 
Madruga, Marzo 14, 190ó. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
ETNA. 
Muy señor mió: Mañana es el día 
señalado para la apertura de loa baños 
medicinales de este pueblo, y á juzgar 
por los pedidos de habitaciones en los 
hoteles y por las casas que han empe 
zado á alquilarse, es de presumir qne 
la concurrencia de temporadistas que 
vienen á este balneario en busca de 
salud 6 huyendo de los rigores canicu 
lares.de los grandes centros de pobla-
ción, sea este año aun mayor que el 
pasado, que tantos forasteros uos visi-
taron, dando animación y vida á este 
pintoresco poblado, donde se pasa la 
estación invernal en una quietud inal-
terable. 
La zafra se está haciendo con fortu-
na y con un tiempo inmejorable, y ya 
se nota el movimiento en los estableci-
mientos, donde empieza á circular el 
dinero de los braceros y colonos, y co-
mo complemento de bienandanza, han 
caído algunos aguaceros muy conve-
nientes para los retoños de la caña, 
desapareciendo al mismo tiempo el te-
mor de que se muriera mucho ganado 
á causa de la seca pertinaz qne veni-
mos sufriendo. 
La polírica de campanario sigue evo-
lucionando sobre mi hervidero de pa-
siones y enconos entre los que ocupan 
los baluartes municipales ó aspiran á 
tomarlos. 
La Colonia Española qne nada pre-
tende de unos ni de otros, fiel á s u s tra-
diciones, continúa unida y compacta 
presenciando el espectáculo, dando 
E L F E R E O C A K l i l L D E T R I N I D A D 
Dice E l Eco, de Trinidad, que el se-
ñor Lombiere, concesionario del Ferro-
carril , en su ú l t ima visita al Valle, ha 
encontrado el debido apoyo por parte 
de los propietarios. 
El Sr. Carlos Iznaga, le ha ofecido 
en nombre de la familia que representa 
no solo los terrenos necesarios para la 
vía, sino también, el corte en los ex 
tensos terrenos que posee, de travesa 
ños y demás maderas útiles para la 
empresa. 
Solo alláí'por Bijabo ha habido dos 
indiv iduos que han puesto reparo ó he-
cho oposición á la concesión de las fa-
jas de terrenos necesarias para la vía. 
Otra concesión ha tenido el señor 
Lombiere para el ferrocarril que va á 
construir y es la del Ledo. Saturnino 
Sánchez del terreno necesario para ha-
cer el paradero del Condado en terre-
nos de Algaba, junto al citado poblado 
según le pidieron los vecinos del mis-
mo. 
Sabido es que el antiguo paradero 
del Condado estaba tan distante del 
pueblo como el de Mayaguara; con la 
concesión del Ledo. Sánchez, quedará 
situado en el mismo pueblo, llamado á 
tener gran desarrollo, y se supr imirá 
el de Mayaguara para hacer el corres-
pondiente á este punto en Güinía de 
Soto. 
E S C R I T U R A FIRk A DA 
El sábado en la tarde quedó firmada 
la escritura do cesión de la Plaza de 
Mercado de Sancti Spí r i tus á favor del 
Ayuntamiento de 'áljAct término entre-
gándose en el acto el chek. 
Ayer por la tarde fueron llevados al 
Cementerio de Colón los, restos del que 
fué distinguido y estimado comercian-
te de tabaco don Alberto Juliachs y 
Balaguer. 
Un numeroso acompañamiento de 
coches formaban el cortejo fúnebre, en 
el que figuraban muy notables perso-
nas do esta localidad. 
Descanse en paz el inolvidable fina-
do y reciban nuestro pésame sus atri-
bulados lujos don Eradio y don Berar-
dino Juliachs y su hijo político don 
Francisco Rodríguez Veliz, 
•iii^ — 
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C L I N I C A S I F I l l O G R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número i.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 1? 
de Abril próx imo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 536 2«.12 M 
LOS F E S T E J O S A LA 
ESCUADRA AMERICANA 
E l Lunch de los Veteranos 
Reina gran animación entre los Ve-
teranos para concurrir á la fiesta que 
éstos han de ofrecer á los Marinos Ame-
ricanos, i. i " i " 
Dicha fiesta la ofrecen no solamente 
los Veteranos de la Habana, sino todo^ 
los de la República, que han nombrado 
al efecto Delegados que los represen-
ten en dicho acto. 
Hasta la fecha se han recibido los 
nombramientos siguientes: el General 
Pedro Betaucourt por el Consejo Te-
rr i tor ial de Matanzas, general Alberto 
Nodarse y coroneles Manuel Lazo y 
Pino Guerra por Pinar del Rio, gene-
ral Emilio Naficz por Santiago de Cu-
ba y general Jogé Monteagudo por San-
ta Clara. 
Según antes se anunció, el general 
Máximo Gómez ha sido nombrado pa-
ra representar á los Veteranos de la 
Habana, no faltando más que el nom-
bramiento del representante por Cama-
güey, y se espera llegue de un momen-
to á otro. 
El luuch será ofrecido en el hotel 
"Miramar" y la Banda de Art i l ler ía 
concurrirá al acto. 
R E G R E S O 
Ayer por la tarde ha regresado de 
Matanzas el Gobernador provincial, se-
ñor Núüez. 
E N P A L A C I O 
Acompañado del Secretario de Ha-
cienda, señor Ríus Rivera, estuvo hoy 
en Palacio á saludar al señor Presiden-
te de la República, el Alcalde de Pinar 
del Río, señor Portas. 
Separadamente visitaron también al 
Jefe del Estado, el médico oriental se-
ñor don Luis Mareaue y el señor L in -
coln de Zayas. 
EL SESOB DOLZ 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba reunido con el señor 
Presidente de la Repúbl ica el senador 
señor Dolz. 
SOLICITUD 
En la Dirección de Justicia se desea 
saber el domicilio de doña Andrea Me-
deros, para comunicarle las resultas de 
una instancia que dirigió al Secretario 
del ramo en 6 de Enero último. 
EL SR. LUCIANO DIAZ 
E l ex-Secretario de Obras Públicas, 
señor don Manuel Luciano Díaz, ha 
sido nombrado Vicepresidente de la 
^Jaimanitas Railway Company", con 
el sueldo anual de diez m i l pesos oro. 
BANQUETE DIPLOMATICO 
Con motivo del banquete que en ho-
nor del Cuerpo diplomático se efectua-
rá esta noche en el palacio que ocupa 
la Secretaria de Estado y Justicia, se 
inaugurará la sala de recepciones, que 
ha sido decorada con lujo y elegancia. 
La mesa se colocará en el salón de re-
cibo de dicha Secretaría y ocuparán 
los asientos del centro de ambos lados, 
el Secretario de Estado y Justicia, se-
ñor O 'Farr i l l y el Presidente del T r i -
bunal Supremo, señor Hernández Ba-
rreiro. 
E l banquete será servido por el res-
taurant ' 'E l Louvre17 y amenizará el 
acto la banda de música del Cuerpo de 
Art i l ler ía . 
EL VICE PRESIDENTE 
Anoche salió para Santa Clara por el 
Ferrocarril Central, el Vice Presidente 
de la República, señor don Luis Este-
vez y Romero, acompañado de su dis-
tinguida esposa. 
De aquella ciudad se dir igirán al 
central "San Francisco." 
ASOCIACION CATÓLICA 
Ayer noche se reunieron en el Cole-
gio de San Agust ín varias personas de 
lo más selecto de esta población, con 
objeto de constituir u n a asociación de 
propaganda y defensa católica que for-
me parte de la gran federación que con 
los mismos fines existe en los Estados 
Unidos. 
Reinó en la reunión el mayor entu-
siasmo por la idea y después de varios 
discursos tau oportunos como elocuen-
tes, se nombró una comisión compuesta 
de los padres agustinos Jone y O'Do-
nell y de los señores Redding y Rivero 
(D. Nicolás) para que propongan las 
personas que han de formar la Direc-
t iva de la Asociación referida. 
La reunión p róx ima tendrá lugar el 
día 15 del mes de A b r i l . 
FUERA DE PKT.IGRO 
Con verdadera satisfacción nos he-
mos enterado de que ha sido dado de 
alta en la "Clínica Internacional", por 
encontrarse fuera de peligro, un hijo 
del señor Bcnemelis, rico comerciante 
cubano establecido en Charlestou y 
amigo nuestro muy estimado. 
El niño Beneraelis, que solo cuenta 
once años de edad, fué operado de la 
apendicitis por el eminente doctor don 
Ignacio Plas8ncia,que nos tiene acos-
tumbrados de antiguo á estos éxitos, 
con los que ha logrado hacerse una en-
vidiable reputación como cirujano den-
tro y fuera del país. El doctor Plasen-
cia fué auxiliado en esta difícil opera-
ción por su hijo el doctor Ignacio Be-
nito, cirujano de la Escuela de Par í s , 
que viene demostrando aptitudes ex-
traordinarias para compartir hov y ser 
mañana el heredero de los triunfos 
profesionales de su ilustre padre. 
Kuestra felicitación al paciente, á sa 
amante padre y á los hábiles operado-
res. 
ESCRIBANOS AUXILIA UK;-
Han sido nombrados Escribanos Au-
xiliares del Juzgado de instrucción del 
Este, los señores D. Tomás Valdés 
Calzada y D. Francisco López Cal de 
rón. 
También ha sido nombrado Escriba-
no Auxi l i a r del Juzgado de í? instan-
cia del Sur el señor don Arquímides 
Zayas y Betaucourt. 
JUEZ SUPLENTE 
Don Liduvino Quiñones y González 
ha sido nombrado Juez Municipal Su-
plente de Santiago de Cuba. 
INSPECTOR DK IMPUESTOS 
Ha sido nombrado Inspector de los 
Impuestos del Emprés t i to en la pro-
vincia de Matanzas D. Francisco Ro-
dríguez Hernández, en lugar de don 
Antonio Fernández,que ha sido trasla-
dado á la Habana. 
A l mayor esplendor de la festividad del glo-
rioso Patriarca contr ibuirá este año la Fábr ica 
de Chocolate " J E l M o d e r n o C u b c m o " con 
su nuevo departamento de l i e p o s t e r i a P a r i -
s i e n s e , en la que hallarán los obsequiantes de 
las bellas Pepillas los más finos productos del 
ramo, famosos ya en esta capital; y donde podrán 
adquirir r a m i l l e t e s y s a l v i l l a s á su gusto, 
tortadas parisienses, tocinillos de gloria é infini-
— I dad de golosinas de la más refinada elaboración. 
J i l Moderno C u b a n o " tiene también constantemente á la disposición de 
•us favorecedores el rico m a r r ó n g l a c é y los selectos bombones en hermo-
•as cajas de f a n t a s í a . 
Olispo 51, " E l Moderno C u b a n o " Obispo 51. 
^ 8 H 6 lm-19 
N O M B R A M I E N T O S 
Se ha nombrado para la Aduana de 
Puerto Padre, de reciente creación, el 
siguiente personal: 
Oficial, don Domingo Jurado; A u x i -
l iar de Caja, don Manuel D, González; 
Inspectores, don Pedro López, don Ma-
nuel Anguera y don Juan Labanera; 
Escribiente, don Eugenio Rosendo. 
DEFUNCIONES 
Durante la primera decena del mes 
actual ocurrieron en esta ciudad 183 
defunciones. 
Las enfermedades qne mayor n ámero 
de fallecimientos registran son: 
Tuberculosis, 45; Afecciones de la» 
arterias, 23; Orgánicas del corazón; 15; 
Bronquitis, 9; Enteritis, 8. 
ERRATA 
En la sección de "La Prersa?' de es-
ta mañana, segundo suelto, donde dico: 
''ingennalidades" debe leerse: ingenui-
dades. 
Servicio de la Prensa Asoeiada 
D E H O Y . 
D I C T A M E N 
F a r í s , Marzo J 6.-La Comisión de la 
C á m a r a de Representantes, en su d ic -
tamen sobre la ley de sepa rac ióa de la 
Igrlesia y el Estado, mantiene el cr i te-
r io de que el ún i co medio eficaz para 
poner fin íl los trastornos interiores 
producidos por el r é g i m e n del Con-
cordato, es la completa s epa rac ión do 
ambas entidades. 
ASUNTO W E Y L E R 
Te leg ra f í an de Madr id á Le Temps, 
que la prensa de oposición ataca 
u n á n i m e y e n é r g i c a m e n t e el proyecto 
que se atr ibuye a l gobierno do otor-
gar al general Weyler la gran cruz de 
San Fernando y una pens ión anual do 
$20 ,000 , en recompensa de los servi-
cios que ha prestado á iüspaña en Cu-
ba. 
Los per iódicos militares son los que 
atacan dicho proyecto con más vigor y 
los diarios ministeriales sostienen que 
la t r a m i t a c i ó n del expediente del c i -
tado general,que es anterior á la gue-
r ra hispano-ameaicana, fué demora-
da durante mucho tiempo. 
A pesar de esta defensa, la opini »n 
general es qne no p r o s p e r a r á el referi-
do proyecto. 
P R O G R A M A APROBADO 
Nueva York, Marzo I 6 V E 1 telegra-
ma de P a r í s , a l Hera ld , se anuncia que 
ha sido aprobado en Consejo de M i -
nistros, el programa do los festejos 
oficiales que el gobierno se propone 
realizar en honor del rey Alfonso de 
E s p a ñ a , cuya llegada t e n d r á efecto el 
d í a 13 de M a y » 
M I S I O N P A R T I C U L A R 
E n otro telegrama de Roma al nu*-
mo Hera ld , se dice que el conde A n -
dino, Secretario part icular de Don 
Alfonso X I I I ha sido enviado á Roma, 
con la misión de averiguar la impre-
sión que c a u s a r í a en el Vaticano, una 
visita del Rey de E s p a ñ a á la capital 
del mundo cristiano. 
CAUSAS D E L A DERROTA 
San Petersburffo, Marzo JS.-El co-
rresponsal de un per iódico de és ta 
que se halla con los rusos en la Man-
churia, a t r ibuye la ú l t i m a derrota de 
éstos á su completo desconocimiento 
del pa í s y los movimientos del enemi-
go y, más part icularmente aun, á las 
imprudentes revelaciones hechas por 
los oficiales rnsos sobre los planes que 
sus jefes proyectaban llevar á ejecu-
ción, á los japoneses con los cuales 
sol ían reunirse para conversar y be-
ber en los puestos avanzados, durante 
Sas largas semanas de inacción que 
precedieron á la ú l t i m a batalla. 
N U E V O J E F E 
D E ESTADO M A Y O R 
San Peiershniufo, Marzo i « . - - D e -
s ígnase al general Soiikíiamnoff, pa-
ra d e s e m p e ñ a r el puesto de Jefe del 
Estado Mayor del gran tiuque Nicolás 
Nicol&iovitci) . 
LOS JAPONESES E N T I É 
Nueva Yorlc, Marzo i6!.--Telegra-
fían de Tok io , que las fuerzas japone-
sas ocuparon el desfiladero de Tíé 
á las doce de la pasaba noche. 
R E N O V A C I O N D E L A B A T A L L A 
Tokio, Marzo 76.—Ayer tarde em-
pezó en Santapu, á ocho millas al Nor-
te del desfiladero de Tíé , una san-
gr ienta y desesperada batalla que 
c o n t i n ú a hoy y de cuyos resultados 
nada so sabe todav ía . 
R E T I R A D A DE LOS RUSOS 
ífo hay pontionores de la ocupac ión 
del Paso de Tíé; lo ú n i c o que se sabe 
hasta ahora, es que los japoneses es-
t á n hostilizando nuevamente y con 
inaudito v igor «a retirada de los r u -
sos. 
N U E V A S I T U A C I O N CRITICA 
San jPetersbnrgo, Marzo 16—Las no-
ticias del teatro de la guerra !*on 
otra vez alarmantes, pues parece que 
el Mariscal Oyama, después de ases-
tar un nuevo golpe al e jérc i to del ge-
neral K u r o p a t k í n , d e r r o t á n d o l e , es-
t á organizando otro movimiento en-
volvente al Norte del Paso de Tíé , 
para cortar la ret irada de los rusos. 
OTRO GOLPE DE SORPRESA 
Landres, Marzo J6*.—Es evidente 
que las tropas japonesas que se ajio-
deraron del Paso de Tié lo atacaron 
por el Oeste y no por el Sur, como es-
peraban los rnsos, y dominan hoy to-
do el país al Norte de dicho desfila-
dero. 
ESCUADRA JAPONESA 
Telegraf ían de Singapore, en el Sur 
de Asía , que ha aparecido al Este de 
dicho puerto una escuadra japonesa 
qne comprende 22 buques. 
OTRA A L Z A D E LA R E M O L A C H A 
Jjondres, Marzo JG. -El precio del 
a z ú c a r de remolacha ha continuado 
subiendo, habiendo abierto hoy á 
14«. 7.1i2d. 
S U B I D A D E L COSTO Y F L E T E . 
Nueva York, Marzo 10.- l í a reac-
cionado hoy ligeramente al alza e l 
costo y flete, que a b r i ó esta m a ñ a -
na á 3.112 ets. Ib. por centrifugas ba-
se í>6 grados. 
V E N T A D E VALORES 
E l miércoles, se vendieron en la Bol-
sa de Valoree de New York, 1.105,200 
bonos y acciones de las principales era pre -
sas que radican en los Estados Unidos. 
E L MASCOTTE. 
El vapor correo americano ''Mascotte" 
fondeó en puerta esta mañana, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con car-
ga, correspondencia y 51 pasajeros. 
E L H A L Í F A X . 
Procedente de Santiago de Cuha entró 
en puerto hoy el vapor inglés "HalifaX" 
en lastre y con 99 pasajeros. 
E L GRACIA. 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Liverpool, el vapor es-
pañol "Gracia," con carga general. 
L A SEBASTIANA. 
Para Apalachicola salió ayer la barca 
española "Sebastiana," en lastre. 
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O B S E K V A C Í O N E Í S 
correspendíentea al día 15 de marzo, hechas 
al aire libre en K L A I ^ M E N D A R E S , Obis-
po 5i, para el DIARIO DE LA MAÍIIÍTA. 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de este pnor-
to, suman hoy 8,683 toneladas contra 
17,898 id. en Igual fecha el año pasado. 
L i 1 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telejf eafl» 
D I R E C T O R : L U B S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
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VENTAS EFECTUADAS HOY. 
ALniactn: 
150 Ci peras Hermosa, f5.25 c. 
ICO Cj ostiones (Jítiqueta negra) "Cuba Fa-
vorita" $3c. 
50 C( mantequilla Petersen de 14 lib. f54 qt. 
59 Cj vino Amontillado, "Carta Plata" A 
Blazquez, $15 c. 
50 Bt esrveza Poter Basi-isco, $14.50 B[. 
800 L i galletas María Jacob, $1.45 L \ . 
500 id. Señoritas de 22 lib, |22 qt. 
S A L I D O S 
ParaCorui ia , Santander y Saint Nazaire, en 
el vap. francés L a Normandie . 
Sres. Fernar .do Castaño—Paulino H e r r e r a -
J o s é Cuervo—Francisco Gómez—Nioas io Sua-
rez—José Qonzale?—Vicente Tomil—Francis -
co Fernandez—Manuel Vi!ar—Angel García— 
Cánd ido López—Francisco Monre—Constanti-
no V á r e l a y 1 de í am—Juan Dopico—Joeé Mau 
i-js—Manuel Ea r r e i ro Mannel López—José 
M o r n i ñ o — B e n i g n o G ó m e z — D o m i n g o Arroyo 
Nicasio P a n t i n — J o a q u í n Capdevil la-Manuel 
Fernandez—Benito Morgado Anton io Fer-
nandez—Albert l l i t t—Secundino R iba—Mar í a 
M é n d e z - V i c e n t e G a r c í a — P e d r o Gal lo—Vic-
toriano S á n c h e z — E m i l i o Fernandez—Manuel 
Suardiar—Babel Levy—José Msrante—Floren-
cia Sancbe/.—Adelina M o r a n t e — M a r í a Fragn 
J o s é Mí R o d r í g u e z — A n d r é s M u n i n - J o a q u í n 
V á r e l a — A a t o n i a R o d r í g u e z — L u i s Mazon—Ma-
r í a Enr ique ta Hernandea—Oscar Boan—An-
drea Lorada—Santiago D í a z — G n i l l e r m o L a n -
geniS_Modesto Couzo-Julian y J e sús Fernan-
dez—Pedro Garrido—Vicente 4.ndraue—Ra-
món G r a n a d o — C o n c e p c i ó n Rey—Luis Grana-
do—Jaime Fernandez Casirdp R o d r i g u e z -
J c s é Tabeada—Manuel G a r c í a — R i c a r d o Mur -
t inez—Natal icio F e r n a n d e z — R a m ó n Vázquez 
Manue l y R a m ó n P é r e z - R i c a r d o Fernandez 
Juan H e r r e r o — J o s é M a r t í n e z Francisco 
Monsi r—Evar is to T a m a n g o — A g u s t í n Just ina-
na- Ange l B a r c e n a — M a r í a Gallego—Manuel 
M a r t í n e z — D o m i n g o Castro-Francisco R o m á n 
— Avel íno Ba r ro -Rosendo R o d r í g u e z — S a l v a -
dor Fernandez—Juau Miguer—Rafael S á n c h e z 
—Dolores Dopazo—Casimiro Parroudo—JO.ÍO 
M . Novo—Carmen G a r c í a — A n t o n i a Novo— 
Santiaafo Porabo—Gertrudis y Panlona Turjo 
—Avel ino Peral—Josefa López—Andrf'S Oca— 
Anastasio Pereira—Miguel Vazrfntz—José Dor 
—José Franco—Daniel Araeiro—Rafael G a r c í a 
—José Mui ioz—Antonio Cneto-Salvador F r a -
m i n v 3de fam—Jo.-.é Suarez—Manuel Fernan-
(iez-^Nector l ' u l g a r o n — I n é s Pilbao A n d r é s 
Rios—José G a r c í a — A q u i l i n o Gonzá lez Ra-
m ó n A m o r i - R u p e r t o P i ñ e i r o - A n t o n i o Pastor-
Manuel L ó p e z — E u g e n i o Vile la -Pedro R ive -
ro—José Fernandez—Aiitcro P e r c a n d e z — J o s é 
Gonzá lez—Man uel Fernande'/,—Manuel M i -
randa—Jesds R o d r í g u e z — J e s é G ó m e z -Castor 
Novoa—Benito M o n t e r o — M a m i e » A m e i r o s -
Francisco G i l Ceferino González . Kateel 
S á n c h e z - J o s é R. P u e n t e - J o s é Ortfz y y de 
a»m—Felicia Rodrignez—Pedro Ares-Cándido 
BH rreiro—Cipriano Molina—Laurean a M i g u e l 
- M a r í a M e s a - A n t o n i o Po-.v>^irifia—Vicente 
1/ rierite—Angel y M a M M Gonzá lez—Manue l 
B a ñ a — M a n u e l VV.iaralhert- Gervasio Dia', -
A n d r é s V i g o - J o s é R o d r í g u e z - J o s é Arias y 
Juan Revuelta. 
Para Cuba y esc. en el vp. cnb. M a r í a H e -
r re ra : 
M r . Wood—Bunn y 3ra— S. Mosteuo—Juan 
Ferrer—L. C o t t - B l a n c a Cantallop y 2 l ijos — 
R. Kaarez y 6 mas - Cancepcrfn Pares—F. CM-
p e n t i - P . Á. Nart inez—J. Vares- i . H e r n á n d e z 
—P. Na i mam-—T. Robinson J. J. Per ce 
Thope y Sra—J. Cuevas—R. A m i g ó y Sra. 
S. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
C o r u ñ a y Santander, 
por M . Calvo. 
vap. esp, Alfonso X i l l 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D i a 15: 
De Pascagoula, en 12 días, gol. am. Oscar G. 
cp. Newordu, ton. 230, con madera á Igna-
cio Pía. 
De Mobíla , 'en 10 días, gol. íng . Maurice, capi-
tán Cop. ton. 300, con madera á la orden. 
De Gulfport, en 12 días, gol. am. El s ia A. B a y -
les, cp. Benzon, ton. 29S, con madera á Ig -
nac ió Pía. 
De Mobila, en 6 días , gol. am. Henry Crosby, 
cp. Hcayon, ton. 412, con madera á Alegre 
Pelleya y Cp. 
De Pascagonlaj en 12 dias, gol. am. F lora A. 
Kimball , cp. Kelley, ton. 401, con madera 
á A. D;a^. 
Dia 16: 
E e Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. 
Maecotte, cp. Alien, ton. 881. con carga y 
51 pasajeros á G. I^atvton Chiíds y Cp. 
De Santiago de Cuba, en 2 días , vp. ing. H a l i -
fax, cp. El l i s , ton. 1375, en lastre y 99 pa-
sajeros á G. Lav/ton Childs y Cp. 
De Liverpool, en 19 días , vp. esp. Gracia, cap. 
Ruiz, ton. 2958, c j n carga 6. J . Balcells y 
Comp. 
S A L I D A S 
Día 18: 
Apalachicola, bca. esp. Sebast ian». 
Dia 16: 
Cayo Hueso y Tampa , vp. ara. Maseotte, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i s r i o 
Canarias, Cádiz, y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart por A. Blanch y Ca. 
N. York , vapor italiano Margareíh , por R. 
Tfuífin y Ca. 
N. York , vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadeifia gtá. amer. D. H . River», por L V. 
Placé. 
Dela.ware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por L i u -
V. Flacé. 
Delaware, v ía Cien fue «ros y Trinidad, vp, ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Siraits of Dover 
por L . V . Placé. 
Delaware fB. W.) vag. nogo. I lcnnan Wedel 
Jarlsberg'por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L . 
V. Placé . 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y C p . 
Mobüa , vp. am. Saratoga, por L. V. Pladé. 
Veracruz, vp. am. Buenos Aires, por M. Calvo 
B u c m e s d e s p a c h a d o s 
Matanzas, vp. esp. Sarmatia, por L . V. P U c é . 
De tráns i to . 
Matanzas, vap. ing.1;. Newburn, por J . Balcells 
y Ca . De transito. 
Baracoa, gta. ing. M. D. S. por S, Prats. 
Lastre. 
St. Nazaire y eec, vp. francés L a Normandie, 
por Bridat, Mont'rosy Cp. 
Con 30.000 cajas cigarros, 460 kilos y 412 
Ibs. picadura, 1.022,000 tabacos, 48 hs pinas 
1 mazo cañas , 53 c. dulce, 33.500 galanes de 
ron, 484 tes, tabaco, 46sic cacao, 467 í d e m 
cera amarill, 247 pacas esponjas, 225 bi y 
225 tercerolas miel de abeja y 23 btos. elec-
tos. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O .3 
De Veracruz en el vp. francés L a Norman-
die: 
Sres. M. V a l d é s - G . Aldao—A. Delgade—E, 
Fernandez—Eugenia Vicent—M. Galarraga— 
Caridad Martínez—Manuel Hernández—M^g-
dalena García—Dolores y Petra Hernández— 
R. Reñón—Manuel de la Torre. 114 de tránsi to 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
eotte: 
Sres. A . Dresen—G. M . Eorreora—G. Boyd— 
G . M. Bor rers—G. Metchs l son-J . G. Paulev 
—R. II» Me Murdo y Bra—M. Ba.lley—Dr. Q. L 
Lyman—S. P. F r a n k — J . Kreelman—J. Ronson 
y S r * . — J . A , Bargen y 2 de fam—A. Menéndez 
—Ei C. Wilson—D. González—G. B . Perkins— 
J . A , Roberts—A. C. Alicke—T. Brown y Sra— 
S. M. Osborne—C. Camacho—M. Nepea—í í . 
Calreis—L. Loeb—S. Johns—P. Benito—J. C a -
brera—A. Hnguea—Rosa l ía Díaz—G. Qorta— 
B. García—A. Aconta—M, Suarez—J. Aguiar— 
A. Alonso y 1 de f u m - C . Rood—T. Schaad— 
J . R . Walls—E. J . Naycort y Sra—T. 3. Peser, 
Sección <lc recreo y adorno. 
S E C R E T A R I A 
Competentemenie autorizada esta Secc ión 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los 8re?. asociados y una 
mat lnée infantii que tendrán efecto los dias 5, 
7, 12 y 19 del próx imo mes de Marzo, las puer-
tas sé abrirán á las ocho y los bailes empeza-
rán á las nueve. 
La» reglas que han de observarse son las s i -
guientes: 
l ;_Nose admit irán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2.—Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz 6 careta ante la Coraisión en el 
gabinete de reconocimiento. 
3;—Queda prohibido la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad sin dist inción de se-
xo ni calidad de «ocio. 
4 — L a Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el Art ículo 13 del Reglamento de es-
ta Sccoíón. 
5?—Será requisito absolntamente indispensa-
ble la presentación del recibo del mes de la fe-
cha para tener derecho á la entrada do los bai-
les del 5 y 7 y para los del 12 y 19 con el de 
Marzo próx imo venidero, 
0;—Los Sres. asociado» que ñor cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el local p.n-
tos de la t erminac ión de los bailes, sol icitarán 
al efectuarlo de, las comisiones de puertas es-
tampen en los recibos el sello de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
NOTA: E l baile infantil te 'rlrá lugar el do-
mingo de Piñafca, las puertas para esfe baile se 
abrirán & las doce y el baile empezará á la una, 
y media. 
O T R A : No hay invitaciones e x c e p c i ó n he-
cha del b->ile infantil. 
H á b a n a 2 7 de Febrero de I S O l - E l Secreta-
rio, Eduardo A. López . c 417 tym 
E L SEÑOR 
pe falleció el 17 de Marzo de 1904. 
Todas las misas rezadas y una de l i c -
quiem á las 8 i que se celebren el Viernes 
17 del corriente en la Iglesia de San Fel i -
pe, se oírecerán en sufragio de su alma. 
Su Viuda é hijos, agradecerán ásus amis-
tades asistan á este piadoso acto. 
Habana, Marzo 15 de 1905. 
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l U A K I T I M A S . 
jKqiteJtos que gustan de hacer co-
men! arios isboce las esladislicas, esta-
rán Katisfcclios con las ciiras que acaba 
efe proporcionarles el Almiraut.iz^o 
brftá'nioo. Tales guarismos' muestran 
bien el esínorzo enorme de las grandes 
poirticms p;;ra disputar el imperio del 
mar. Kn eiecto, parece q.ne cada na-
ción haya querido hacer su3Ta la si-
guiente frase del Emperador Guil ler-
mo: UE1 porvenir está en el mar." 
Las ciTras del Almirantazgo tienen 
por objeto poner en parangón las fuer-
zas marí t imas de las siete principales 
potcíM-ias: Inglaterra, Francia, Alema-
nia, Rusia, Italia, Estado» Unidos y 
el Japón ; estadísticas semejantes se 
presentan cada año al Parlamento in-
glés, el cual saca de ellas deducciones 
para establecer el presupuesto de la 
Biarina. 
Y á John Bul l le satisface poder 
comprobar incesantemente cuan consi-
derable ventaja conserva sobre las de-
más potencias, á pesar de la actividad 
desplegada por éstas en sns construc-
ciones navales; hasta tal punto le in-
teresa la comprobación, que en cuanto 
esta ventaja disminuye, bien sea en 
tuiid'ades ó en tonelaje, se apresura á 
pedir los créditos necesarios, no sola-
mente para recobrar el terreno perdí-
tío, sino para tomar una ventaja toda-
vía más acentuada. 
Begún la estadística del Almirantaz-
go, los buques de guerra que se hallan 
actualmente á flote, en todos los tipos, 
gon en número de 445 de Inglaterra, 
399 de Francia, 2\S9 de Rusia, 252 de 
Alemania, 204 de Italia, 111 d é l o s 
Estados Unidos y 148 del Japón. 
En cuanto á los buques en construc-
ción son los siguientes: 104 en Inglate-
r ía , 172 en Francia, 42 en Rusia. 27 
en los Unidos, 24 en Alemania y 7 en 
el Japón. 
Se habrá notado ya á buen seguro la 
Buperioridad de la cifra de buques en 
construcción en Francia sobre eí nú-
mero de los qué se construyen en Tfi-
glaterra; esto depende de que los fran-
ceses construyen en la actualidad pe-
queñas embarcaciones de escaso tone-
laje, mientras que Inglaterra, al menos 
por ahora, ha abandonado las peque-
ñas unidades para lanzarse á los gran-
des tonelajes. Sabido es, por otra par-
te, que fuera pueril avaluar la poten-
cia militar de una flota teniendo en 
cnenta nada más que un sólo factor, ei 
número de unidades de combate, y 
despreciado los demás factores como 
son: el desplazamiento, la velocidad, 
el radio de acción, la arti l lería, ele. 
He aquí el siguiente reparto de 
los diferentes tipos de los 1.809 buques 
de combate que componen las flotas de 
las siete grandes potencias; 129 acora-
zados de primer orden, 23 d'e segundo 
£ 19 de tercero; 53 gnardíicostas, 70 
cruceros acorazados, 37 cruceros pro-
legidos de primera clase, 108 de se-
ounda clase, 87 de tercera ciase y 49 
cruceros no protegidos; 74 buques tor-
pederos (cruceros-torpederos, avisos 
torpederos, porta-torpederos), 282 des 
tnoyers, 824 torpederos y 15 submari-
nos. 
Transcribimos la nomenclatura de 
las embarcaciones q^ie se espera tener 
dispuestas en los arsenales en el trans-
curso del presente año; 50 acorazados 
de primer orden, 41 cruceros acoraza-
dos, 3 cruceros protegidos de primera 
clase, 5 de segunda clase y 13 de ter-
cerera clase, 8 exploradores (scauts), 
74' destroyers, 116 torpederos y 88 sub-
marinos. Total 404 buques. 
Estas cifras permiten hacer una 
comparación entre los buque» ya cons-
truidos y los cpie van á construirse; 
esto es, entre la flota de ayer y la de 
mañana. Llega á comprobarse, pues, 
una cosa que no deja de ser interesan-
te, á saber; que se hallan en boga los 
grandes acorazados y que1 ios acoraza-
dos de mediano tonelaje, como también 
los guardacostas, se hallan destinados 
á desaparecer. En cuanto á cruceros, 
siguen conservándose muchas clases, 
según su desplazamiento; pero los cru-
ceros no protegidos (ienden á desapa-
recer completainente, y aun el mismo 
crucero protegido se anula delante del 
crucero acorazado. 
El Almirantazgo hace figurar en su 
estadística un nuevo tipo de buque 
''el explorador'": pero, hasta que se 
pruebe lo contrario, no parece que la 
nación inglesa tenga el monopolio de 
aquet tipo, pues otras potencias cuen-
tan con exploradores de escuadra muy 
rápidos, débilmente armados y prote-
gidos, pero de un tonelaje que basta 
para hacer frente á alta mar en cual-
quier tiempo. En cuanto á la cons-
trucción de torpederos, sólo se activa en 
Francia, pues de 116 que hay en arse-
nales y en proyecto, 94 son france-
ses. La construcción de submarinos 
se desarrolla muy rápidamente : Ingla-
terra tiene 21 en arsenal ó en disposi-
ción de empezar á construirse durante 
el p.esente año, Francia 48, Rusia 14 é 
Italia 5. 
En suma, Francia no hace mal pa-
pel, qu e digamos, en la estadística da-
da á luz por el Almirantazgo inglés; 
sin embargo, aquellas cií'ras muestran 
como las cinco potencias que van en 
zaga de la mentada república y de su 
vecina de la otra parte de la Mancha 
rivalizan esforzándose en aproximarse 
á las que les son superiores, y mien-
tras los fram-eses se rerrasao nn poco 
en la oonstrucción de buques ligeros, 
aquéllas trabajan para disputarle el 
lugar segundo construyendo nuevos 
acorazados. El departamento de Ma-
ri i a y Parlamento francés obrarían 
cnerdamente no descuidando la indica-
ción que precede. 
antómotros y teodolitos. 
H rapertinentes muy elegantes, 
fe stereoseopos con vistas. 
oble decímetros y cartabones. 
elojes de todas clases. 
> Icohómetros y densínu trjs. 
Cfc extantes y brújulas. 
£j espertado res con música. 
fe spejuolos para todas fas vistos. 
fe entes para Diorama y Panorama. 
tOavómetros y Termómetros. 
Radiómetros é higrómetros. 
J*» lanibiques Salerón, 
|K$ gradúa la vista gratis. 
H-i manes y meridianos. 
fe internas miígicas. 
• e s 
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vía, COIT mra herida ex ten -a y pr;)funda 
en la cabeza. 
E! jefe de i tren, Sr. Martínez- LUIIÜÍ ^ 
recibido ligeras eontuMom 
ü.tro ujaquinisia s-ufiv» muí grave con-
tusión en la pierpa derecha. 
La vía ba quedado interceptada, l'na 
brigada ha comenzado los tanri>ag«*-|>ara 
dejarla expedita, auxiliándose con antor-
chas. 
Entre Los viajeros deU-udexpreso, liga-
ra Marcel Hafeert, que resultó ik ,--o., Eate 
caballero vino aquí pana conmemorar 
con Deroulodc el aniversario de los suce-
sos que' determinaren la condena del se-
^undo en la Alta Cámara Francesa. 
Tres vagones de mercancías que arras-
traba la máquina del tren mixto queda-
ron completamente destrozadoa. 
El servicio del coche-restaurant del 
sudexpreso he quedado hecho añicos. 
Este tren, continuó con otra umquina 
SU viaje hacia M:uhid. 
ExptfHión en una fábr ica 
"Oviedo S3. 
En las últimas horas dé la noche de 
ayer se produjo una; explosión en la fá-
brica de explosivos do Lugones. La 
fálndca pertenece á la Sociedad Santa 
Bárbara. 
El siniestro ocurrió en el taller de pól-
voras, haciendo volar cuatro molinos; la 
detonación fué tan enorme que se oyó á 
varios kilómetros de distancia. 
Por fortuna no hay que lamentar des-
gracias por haber ocurrido la explosión 
cuando ya los obreros habían abandona-
do el trabajo. 
Se ignoran las causas que hayan podi-
do originar el siniestro. 
Puente metá l ico . —Pruebas de resis-
tencia. 
Comunican de Tarragona que se han 
verificado ya las pruebas de resistencia 
del puente metálico para el paso interior 
en las líneas férreas de Valencia y Léri-
da á la entrada del barrio de San Pe-
dro, 
A l efecto, llegaron dos grandes máqui-
nas de la Compañía del Norte, que pesan 
cada una, con su ténder, noventa y cua-
tro toneladas, las cuales fueron colocadas 
sobre el puente, en ambas vías paralelas, 
sin que la obra hiciera movimiento. 
Las mismas máquinas pasaron luego, 
á un tiempo y á <?ran velocidad, por el 




Tren 11 se halla detenido en Fozabral 
á causa de las nieves. 
No ha cesado de nevar con viento No-
roeste en todo el día, haciendo estériles 
trabajos de exploración que originan 
grandes dificultades á los trenes que 
circulan con retraso. Es de temer la in-
terrupción de la línea de Alar á Bárce-
na, entre Alar y Reinosa. 
Hay espesor de tres metros en algunas 
trin cheras. 
Alcalde de Las Rozas dice que sigue 
F E B iv E í l O 
Un descar r í l amienfo y uu choque de 
trenes. 
San Seóasfíánn 
El tren que sale á las seis de la maña-
na para Bilbao, descarriló entre las esta-
ciones de Orio y Agurñaga á consecuen-
cia de un desprendimiento de tierras 
acaecido por el temporal. 
La máquina y tres wagones cayeron 
sobre el muro de ¡a orilla de la ría. 
El maquinista Segundo Snríain, fuéen-
contrado muerto debajo de la locomo-
tora. 
Han resulíadr) cinco personas con heri-
das de poca importancin* 
La línea ha quedado expedita á la» po-
cas horas. 
Son SelastiánS 2J. 
A l entrar en agujas de esta estación el 
Sudexpress, procedente de Francia, cho-
có con ta máquina del Mixto, que se ha-
llaba haciendo maniobras. 
Ambas quedaron empotrada?, sufrien-
do grandes desperfectos. 
La violencia del choque ocasionó ave-
rías en el ténder y el furgón de cabeza, 
del Sudexpreso, y el descarrilamiento del 
Sudexpreso, quedando destrozado el ma-
terial. 
Han resultado algunos viajeros con 
contusiones. 
El maquinista de Sudexpreso fué des-
pedido violentamente de la plataforma, 
y ha sido encontrado desvanecido en la 
nevamlo; con ventiHea ho r ro rosa desde el 
día ZíT. 
A ilnra de nieve, l'."».') metros en gene-
ral. En algunos sitios pasa de cuatro 
¡.¡etros. 
Grandes desgraciasen los pueblos. Im-
posible comunicarse con ellos. Viai Hu-
llera interrumpida desde dicha fecha. 
Alcalde de Reinosa telegrafía, que el 
lun(*jior la mañana e m p e z ó á nevaiísin 
hab a- e«sado, midiendo' lus nieves-más 
da un metro, en geaücal. El Ayunta-
miento trata de socorrer necesidades y 
pedir auxilios. 
El Cnbernador telegrafía á los alcalde 
de Rosas y Reinosa que'telegrafíen! con-
tinuamente desgracias que ocurra» y 
auxilios (pie se necesiten para remediar-
las,^ q\\* dispongan que por prestación 
so abra comunicación pa ra poder socorrer 
á las personas que se encuentren aisla-
das. 
Santander 55. 
En Reinosa el temporal de nieves 
continúa cada vez más intenso. La altu-
ra media, de la nieve entre Pozazal y 
Pesquera es de un metro 50 centímetros; 
en las trincheras alcanza un espesor de 
tres ó cuatro metros; cuantos esfuerzos se 
hacen resultan inútiles, por uo cesar de 
nevar. 
"ün tren se atascó á la salida de Poza-
zal y llegó á Reinosa coir dos horas y cin-
cuenta y cinco minutos de retraso, donde 
-iirne detenido, por no haber llegado á 
Santiurde las máquinas exploradoras. 
El tren 22 está detenido en Bárcena, y 
otro tren en Mata porquera. 
Etafíe Pozazál y Pesquera, exceptuan-
do la línea férrea', está incomunidada es-
ta cabecera con el resto de la demarcación 
de la línea. 
Santander l2Jh 
Continúa temporal de nieves en la Pro-
vincia. 
Entre Montablir y Pesquera ha caído 
una avalancha de más de mil metros cú-
bicos de nieve, sin desgracias.. 
Sigue interceptada vía entre Alar y 
Mataporquera. 
Alcalde de Reinosa telegrafía que per-
siste faerte temporal. Repartió Ayunta-
miento socorros, pan y dinero á los po-
bres. 
Se trabaja para despejar nieve tejados, 
en estación, hundimientos. 
Ochenta ó cien operarios, pagados por 
Municépiov se ocupan limpieza calles. 
Recogieron diez y nueve transeúntes 
en Beneficencia. 
Jefe de línea Guardia civil de Reinosa 
comunica que d»s máquinas explorado-
ras salidas de dicho punto, á las once, se 
encuentran empotradas á 100 metros de 
la estación de Pozazal. 
Trenes \% 25 y 22, detenidos desde 
ayer en Reinosa, Mataporquera y Bár-
cena. 
Cabecera línea no puede comunicarse 
con resto de la demarcación más que por 
telégrafo. 
Fuerza presta auxilios en la estación. 
Oviedo 23. 
Stadm desencadenado sobre esta región 
uui furioso temporal. 
La nieve cae en abundancia, aeompa-
ñada.de fuerte venti.y.-a. 
Se teme que el puerto da Pajares que-
de interceptado, pues ya hay sobre los 
rails una cava do nieve de un metro y 
diez centímetros de espesor. 
La circulación de trenes se hace difici-
l ísima y llegan con mucho retraso. 
Las;calles de esta capital están cubier-
tas deona espesa capa blanca. 
"~En algunos pararrayos han caldo chis-
pas, eléctricas. 
Oviedo 24.. 
El tren correo del 22 está detenido en 
estación de Pajares, y los viajeros y pa-
reja de escolta acogiéronse al pueblo. 
Sigue interrumpido servicio á causa de 
las nieves. 
Bilbao 23. 
Continúa el temporal, y por causa de 
él se han suspendido las funciones de 
teatro. 
La Asociación vizcaína de la Caridad, 
en unión del Municipio, comenzará hoy 
á repartir en la plaza de toros raciones á' 
los obreros sin trabajo á causa del tempo-
ral de nieves reinante. 
Falleeimientos 
Han fallecido: 
En Alcalá d'e Henares (Madrid), don 
Pedro Bruyel, Director de la Peniten-
ciaria. 
—En Badajoz, el excoronel de Caballe-
ría don Serafín Asensio Vega, iefe dé la 
sublevación republicana ocurrida en aque-
lla ciudad el 4 de Agosto de 188;l. 
—En Calatayud (Zaragoza), doña Ma-
ría Micheto, viuda de Zabala. 
—En Madrid, el comerciante don Luis 
Martínez Alcobendas y don José de la 
Puente Apecechea y González Nandín, 
hermano del Marqués de Alta Villa y del 
Marqués de la Merced; doña Emilia Or-
íefra Mizzetti, madre del Oficial Mayor 
don Hipólito Méndez Vigo; el joven abo-
gado don Pompilio Serra, y don Daniel 
Morara, exdiputado, y exgobernador de 
Manila y antiguo periodista. 
— En San Fernando (Cádiz), la Herma-
na Carmelita de la Caridad Teresa Ginés, 
que fué su per Lora de su orden en Cáceres 
y Madrid, y que ejercía igual cargo en la 
ciudad andaluza, donde murió, cargada 
de merecimientos y virtudes. 
—En Sfgovia, el canónigo chantre de 
aquel cabildo catedral don Francisco Po-
ta vo y Zafra. 
E. P. D . 
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Ruiloba. El sefíor Gómez Araujp brin-
dó por la unión de todos los cicllstíis, y 
el seílor Eduardo- Pérez, después do 
haber hecho uso de la.palabra otros so-
ñores, hizo el resumen de los brindis, 
haciendo un llamamiento á todos los 
partidarios del sport ciclista, para que 
se organiceiv en colectóvidade» y que 
éstas en todo tiempo resuelvan sus di-
ferencias, no bajo el punto de vista 
egoísta personal y sí teniendo en; cuen-
ta el interés general del ciclismo y ter-
minó brindando por lív prensa do la 
Isla y por la prosperidad de la Aso-
ciación de Automóviles. 
Una nota muy simpát ica dieron los 
ciclistas de la Vi l l a de Güines, pues á 
mediado de la comida llegaron- dos te-
legramas, uno del Presidente del club 
ciclista Güines, en nombre de su club y 
el otro del distingirixib-y constante sim-
patizador señor Ricardb González, am-
bos excusándose do la asistencia, brin-
dando por Ib» festejados y concurren-
tes y asociándose á la idea, cuyos tele-
gramas fueron leídos entre salvas de 
aplausos se acordó contestarlo» 




LOS C I C L I S T A S Y E L S i C i R R I C A B I M 
El lunes ultimo á las ocho y media 
de la noche, según habíamos anuncia-
do, tuvo efecto en el hotel La Mar el 
banquete con que los amantes del sport 
ciclista obsequiaban á los señores Er-
nesto Carricaburu; triunfador en las 
carreras de automóviles y propagan-
dista incasable del ciclismo, José Lo-
sada y Victoriano M. Ruiloba; así co-
mo á los representantes de la prensa de 
esta capital. 
La mesa, de treinta cubiertos, artís-
ticamente adornada, era presidida por 
el señor Carricaburu á su derecha se 
hallaba el señor Ruiloba y á s u izquier-
da el señor Losada. 
Las tiestas ciclistas que hemos pre-
senciado han sido todas ellas muy bue-
nas, pero creo que ninguna de la tras-
cendencia de la que nos ocupa, pues 
aquellas eran siempró entre ciubs que 
ya estaban constituidos y que por des-
gracia son pocos, y en esta se congre-
gaban aquellos y además todos los sim-
patizadores que por una ú otra causa 
se encuentran alejados del ciclismo co-
lectivamente hablando. 
Acertado estuvo el comité organiza-
dor de tal fiesta, pues con ella demos-
tró que en Cuba sabemos rendir tribu-
to de admiración á los que en una ó en 
otra forma saben colocar muy alto su 
nombre, demostrado también por lo 
distinguido de la concurrencia que el 
ciclismo cubano tiene muchos y muy 
buenos si ni pa tiza d o res. 
Llegada la hora de los brindis, nues-
tro compañero el señor Pérez usó de la 
palabra, tratando con el entusiasmo 
acostumbrado en él la cueslión ciclista, 
brindando por lus campeones cubanos y 
por el engrandecimiento del sport: le 
siguió el señor Santa Coloma, veterano 
en el ciclismo, quien expuso en senti-
das frases la mucha estima y admira-
ción que sentíamos los allí congregados 
por los señores Carricaburu, Losada y 
ÍÍACI 'MlEJrEOS 
DISTRITO XORTE.—1 varón, blanco^ le-
gítimo; 1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO SUR—3 varones, blancos; le-
gítimos, 1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras, blancas, 
legítimas. 
DISTRITO OESTE.—1 varón,, blanco,, le-
gítimo; 1 hembra,, blanca, legítima; 1 va-
rón, blanco, natural. 
MATKUVIONIOS REUG-IOSOS 
DISTRITO SUR.— Manuel Gómez y Gon-
zález con JosefaGonzilleii Bscandon, blan-
cos.—José Germán Tenorio coa Inés de 
la Caridad Meneses, mestizos. — Elias 
Peón y Pedrazas con Ml> Francisca Gon-
zález y Pérez, blancos. 
M A T R I M O N I O S C Í V Í L E S 
DISTRITO NORTE.—Abrahan Ortega y 
Maury con Caridad Ortega y Sendieri, 
blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Rosalía Quintero, 
62 años. Habana, Galiauo 2. Angina de 
pecho. 
DISTRITO SUR.—Agustín Jímeno, 33 
años, España, Salud66. Caquexia—Tran-
quilino González, 45 años. Habana, Alam-
bique 7. Congestión cerebral. 
DISTRITO ESTB.—Angel Pedros®^ 95 
años, Habana, Picota 16 Arterio esdte-
rosis.—¡Mercedes Rollo, 57 años. Matan-
zas, Aguacate í)0. Cáncer del útero.—Jo-
sé Cabezas, 77 años, Espafia> Jesús María 
17. Arterio esclerosis.—Petrona Torres, 
32 años, San Felipe, Villegas 78. Tuber-
culosis pulmonar.—Juan Salas, 64 años, 
Matanzas, Obrapía WX- Suicidio. —An-
tonio Orosa, 6 i años, (/hiña. Mercade-
res 16. Cirrosis del hígado. 
DISTRITO OESTE.—Miguel Molina, 4 
años. Habana, Jesús del Monte 470. Ne-
fritis.—Rufino Acosta, 38 años, Santiago 
de Cuba, San Francisco 3, Enteritis.— 
Alejandrina Fernández. 21 años, Santia-
go de Cuba, San Pablo 3. Tuberculosis 
pulmonar.—Francisco Gran, 72 años, Es-
paña, Clínica Internacional. Cirrosis al-
cohólica.—Antonio Ruiz, 17 mesesr Ha-
bana, Cerro 731. Atrepsia.—Manuela Gar-
cía, 95 años, Canarias, Castillo 47. Arte-
rio esclerosis.—Gumersindaiiios, 36 días, 
Habana, Jesús Peregrino 60. Edema.— 
Gloria Martínez, 3 meses, Habana, San 
Salvador 41. Atrepsia. 
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APARTADO 6. Telsp.o-CACBEDO 
C I E N F U E G O S . 
c 360 m y t 52-15P 
¿ M e arcos, tJaquecas, J 
^ l a í e s d e l e s t ó m a g o ^ 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N CON ! 
U N A C U C H A B A B A TODAS « 
L A S MAÑANAS. 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , 
% 
•i 
D E V E N T A E N L A S F f t R M A C I f l S A C R E D I T A D A S 
• Droguería y Farmacia 
U N I O N " 
;JOSE S - HABANA 
T E N I E N T E REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N OG4) 
iStiPlMUi 
KOVELA ESCITITA EK FRANCÉS 
r O l i P O N Z O N Í>U T E K K A Í L 
(Esda novela te halla de venta en laifc-
dema r c t s l a , Obispo, 185 y 187.) 
(CONTINUA) 
— Cumpliendo mis deseos, cnando á 
Un ocho os alojéis dei castillo, lo haréis 
ú caballo. 6 iréis provisto de una trom-
I?a do caza, y cnando llegada la hora 
<le regresar, os halléis Acorta distancia 
del castillo, barréis sonar vuestra trom-
pa, lanzando al aire las notas do una 
aUgre ianfurria. 
Lcmblín, atribuyendo el deseo de su 
f .Uuiv. áuncapriheo de mujer enamora-
da que desea probar la docilidad de su 
prometido, sonrió y dijojocosamente. 
—rncril es vuestro capricho, sin du-
d í ídgnna; como mi aspecto es enfermi-
zo, pretcmléis hacerme tocar la trompa 
para cercioraros de la fuei/.a do mis 
pulmones. 
—No se trata de eso, capitán, pues 
os creo en perfecto estado de salud, SIDO 
de (pie me anunciéis vuestro regreso 
luciendo tonar la trompa, de la que 
i'éis provisto. 
l-emblín, que en un principio atri-
buyó á capricho el deseo d é l a joven, 
cambió de parecer y sospechó que era 
objeto de burla, así es, que adoptando 
una actitud severa, dijo: 
—Supongo, señorita, que entre las 
pruebas á que hayáis pensando some-
terme, no habrá ninguna que me pon-
ga ed ridículo. 
¿Queréis explicaros cón más claridad, 
señor de Lcmblíu? No os he compren-
dido. 
—Digo —repuso el capitán—que 
vuestro capricho final lo creo altamen-
te ridículo para mí. No adivino el ob-
jeto que ha hecho en vos nacer el deseo 
de pretender qne diariamente, á las 
ocho de la noche, abandone el castillo 
para regresar á las diez tocando deses-
peradamente la trompa. Convendréis 
conmingo que cuantos me viesen pon-
drían en duda mi juicio-
La Dama del guante negro sonrió y 
dijo: 
—Tranquilizaos, capitán, cuantos os 
conocen os tienen por mny cnerdo y 
difícilmente os creerían loco. En cnan-
to al objeto qne me propongo suplicán-
doos qne de regreso al castillo toqnéis 
trompa, no es otro que el de que no me 
sorprendáis en una intriga que estoy 
fraguando y que os prometo ha de sor-
prenderos. 
Leml)lín miró fijamente á Olga. Esta 
sonrió dulcemente y continuó: 
—Perdonadme si no os revelo el ob-
jeto que me propongo. Habéis jurado 
ser discreto y obedecerme ciegamente. 
Después agregó: 
—Todo lo expuesto, capitán, dejará 
de pareceres misterioso después de 
nuestro casamiento. 
— Asilo espero, señora,—dijo Lem-
blíu con humildad, 
—Ahora—agregó la joven—he de 
manifestaros otro capricho. 
—¿Qué deseáis? 
—Dejar las habitaciones que ocupo 
ó instalarme en otras, 
—Todo el castillo está á vuestra dis-
posición, señorita, 
—No esperaba menos de vuestra ga-
lantería, sefíor capitán. 
Bruscamente, la Dama del guante ne-
gro preguntó á su interlocutor: 
—¿Araásteís mucho á vuestra difun-
ta esposa? 
Palideció el capitán y guardó silen-
cio breves instantes. Por fin, respondió 
con voz débil. 
- ¡ S í . . . . ! 
i Y seguís amándola aún? 
—¡No.,..sí,...! es á vos á quien amo. 
¿Estáis seguro de no equivocaros, ca-
pitán? 
—Segurísimo, señora. 
—¿Y si de ello os pidiese nna prue-
ba? 
—Os la daría satisfactoria. 
—Siendo así, os suplico me dejéis 
instalar en la habitación donde murió 
vuestra eaposa. 
Lemblín tembló como nn azogado y 
exclamó: 
—Extraño deseo es el vuestro, y ha-
biendo en el castillo otras habitaciones 
mejor decoradas, creo qne haríais muy 
bien en desistir de vuestra idea. 
—No es posible, amigo mío; quiero 
poner á prueba vuestro amor. Por tan-
to, decidme categóricamente si acce-
déis ó no. 
—Sea—murmuró Lemblín con aba-
timiento. 
—Todas las tardes—continuó Olga— 
vendréis á pasar una hora á m i lado en 
la habitación que desde ahora conside-
ro como mía. Y como no dudo que os 
será grato, por lo mucho qne la amás-
teis, hablar de vuestra esposa, pasare-
mos el rato recordando sus buenas cua-
lidades. 
—Señorita—dijo con trémala voz 
Lemblín,—exigid de mí cnanto gus-
téis; pero no pretendáis que acceda á 
lo qne acabáis de proponerme. 
La joven sonrió como pudiera hacer-
lo Metibóteles y dijo: 
—¿Tanto terror os inspira la habita-
ción en que murió Marta, y tan amar-
gos son los recuerdos qne de ella con-
serváis que no queréis complacerme! 
—¡No puedo, no puedo!—balbuceó 
el capitán. 
Tras nn momento de pausa, la joven, 
aparentando no tomar en considera-
ción la negativa de Lemblín, dijo con 
sarcástico acento: 
—Puesto qne de momento no deseo 
cosa alguna más de vos, os suplico or-
denéis á vuestro intendente habilite 
mi nueva habitación. Esta tarde quie-
ro ya estar instalada. 
Con la docilidad de un autómata, 
Lemblín se inclinó nuevamente ante la 
voluntad de hierro de aquella mnjer y 
se disponía á ir á cumplir sus órdenes 
cuando la joven exclamó: 
—Encargad á vuestro intendente qne 
el mobiliario y tapicería de mi nueva 
habitación queden tal como están. Es 
un capricho. 
Inclinó con abatimiento la cabeza el 
capitán y se retiró. 
—¡Miserable! — murmuró la Dama 
del guante negro cuando quedó sola.— 
¡Yo te obligaré á confesar tu crimen! 
V I I 
A partir de este momento, puede 
decirse que el capitán se convirtió en 
esclavo de la que creía hija del general 
Ptuvigny, de quien estaba locamente 
enamorado. 
E l día en que ocurrió la entrevista 
entre Olga y el capitán descrita en el 
capítulo anterior, pasó sin incidente 
digno de mención. En el castillo impe-
raba la costumbre de comer de seis á 
siete de la tarde. E u esta misma y una 
vez termiuada la comida, la Dama del 
guante negro cambió nna mirada de in-
teligencia con el conde Arleff, mirada 
que pasó inadvertida al capitán. E l 
conde con naturalidad perfecta y com© 
obedeciendo á una idea instantánea ex-
clamó: 
—Hace nn tiempo admirable, que-
rido capitán, ¿Queréis que demos un 
paseo á caballo? 
Esta proposición hizo recordar al 
aludido el compromiso adquirido con 
Olga de alejarse del castillo diariamen-
te á las ocho, para no volver hasta las 
diez, así fué que contestó: 
—Como gustéis, señor conde. 
Media hora después, el capitán y el 
conde salían del castillo á caballo, y la 
Dama del guante negro recibía miste-
riosamente al joven Armando, con-
ducido por un criado confidente de la 
joven. 
En el momento de partir del patio de 
honor del castillo, el conde y su acom-
pañante, dijo el primero: 
—¿Hacia que parte queréis que no« 
dirijamos, capitán? 
—Me es indiferente, 
—¿Queréis que visitemos los bosques 
vecinos? 
—Me parece bien—contestó Lem-
blín. 
— E n este caso—repuso el conde-
creo qne no estaría de más que llevá-
seis vuestra trompa de caza. 
(Coníinvará.) 
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]Sn Albisa. 
Más de uno, al entrar aaocb© en la 
tala de Albisu, se preguntaba: 
—Pero quél iHoy es viernes! 
Y es que estaba el teatro como en 
•us noches de moda, muy animado y 
muy favorecido, brillando en paleos, 
grilles y lunetas una sociedad escojidí-
sima. 
H a r é mención, entre aquel selecto 
concurso, de un grupo de damas tan 
distinguidas como la Marquesa de la 
Eeal Proclamación, Eugenia Herrera 
viuda de Cantero, Josefina Embil de 
Kobly, Lola Eoldán de Domínguez, 
Leopoldina Luis de Dolz, María Diez 
de XJlzurum viuda de Gamiz, Espe-
ranza Cantero de Ovies, Consuelo de 
Armas de Primelles, René Molina de 
García Kohly, Antolina Culmell de 
Cárdenas y las tres bellas Del Monte, 
Herminia, Celia y la Marquesita de 
San Miguel. 
Entre las señoritas, una graciosa t r i -
nidad que formaban Margarita Rome-
ro, María Luisa Morales y María Eu-
genia Alvarez de la Campa. 
Destinábase el producto de la venta 
de los palcos en la función de anoche 
á la Casa de Maternidad. 
El éxito, como ven ustedes, no ha 
podido ser más lisonjero. 
Una boda, 
Llega á mis mauos la invitación que 
ú letra copia: 
— "José Pujáis y Russell y Enrique-
ta Claret de Pujáis, tienen el honor de 
i n v i t a r á Vd. para el matrimonio de su 
luja Cristina con el Sr. Juan P. Alva-
rez García, que se celebrará el día 19 
de Marzo de 1905, á las nueve de la 
noche, en la iglesia de Monserrate.'7 
A la que precede acompaña otra invi -
tación, en forma igual, de la respetable 
madre del novio, la señora viuda del 
nunca olvidado don Segundo Alvarez. 
ÍTo faltaré á boda tan simpática. 
» « 
A bordo de La Normandie embarca 
hoy, de vuelta á España, el joven Dr. 
Antonio Puigarón y Muñoz Baena. 
De su estancia en la Habana tiene el 
amable amigo tantas y tan gratas im-
presiones que solo por exigírselo sus 
deberes profesionales se ve forzado á 
partir de esta sociedad. 
Llegue á Madrid, hasta su pisito del 
Prado, frente al Ateneo, con toda feli-
cidad. 
* * 
El distinguido matrimonio Carlos 
Cáceres y Mercedes Alvarez de Cáce-
res ha fijado su residencia en la plan-
ta baja de la nueva casa de la avenida 
del Golfo entre Crespo y Aguila. 
Días de recibo: los miércoles. 
Succi. 
Hablando del celebérrimo ayunador 
dice hoy Víctor Muñoz en É l Mundo que 
se demacra, se agota, se queda exan-
güe. % 
Y añade que "está loco por salir á la 
calle."' 
He pedido hoy á la empresa de A l -
bísu el boletín de Succi y por él sabrán 
ustedes cómo ha amanecido nuestro 
hombre. 
Véase á continuación: 
Pulsaciones...., : 60 
Respiración 24 
Temperatura 
Dinamometria k 40 
Peso pr imi t ivo k 73 
Idem del día k 65 
Agita de Burlada bebida durante el 
dia anterior: 1.000 gramos. 
Mañana, en el Nacional, la velada 
en honor y beneficio de las niñas artis 
tas Marta y Angela de la Torre. 
Están vendidos casi todos los palcos 
Trae El Rogar del domingo en su 
plana de honor el retrato de la señora 
María Luisa Rivas de Silveira. 
Frases muy halagüeñas, á la vez que 
muy merecidas, son todas las que de 
dica el simpático semanario á la dis 
t inguidísima dama. 
Recorto, en prueba de lo que antece 
de, estos dos párrafos: 
"Orgullo es para nosotros el colocar 
en primer lugar, en la serie de foto 
grafías de señoras de nuestra mejor so 
cíedad,el retrato de la que es un mode 
lo de vi r tud en el hogar y un prestigio 
en el mundo elegante de la Habana. 
Caritativa y bondadosa, María L u 
ea, hace el bien á manos llenas y nadie 
como ella para enjugar las lágrimas del 
desgraciado y socorrer al necesitado. 
¡Cuántas obras de caridad hechas por 
ella le tendrán destinado un lugar 
lado de los escogidos en la otra vida!' 
E l homenaje de M Bogar tiene en 
estos momentos una simpática actúa 
lidad. 
Nadie ignora—porque así se ha he 
cho público en toda la prensa—que 
señora Rivas de Silveira está organi-
zando para el domingo próximo la 
fiesta que anualmente acostumbra ofre 
cor en honor del Patriarca San José 
De año en año, esa fiesta, qm se ce-
lebra invariablemente en el tenplo de 
Santo Domingo, adquiere mtyor es-
plendor y lucimiento. 
Esta vez revest irá todos los ¡aracte-
res de una grandiosa solemnidad. 
Por una parte, ya es sabido que ofi-
ciará el Obispo de la Habana, que ha-
brá gran orquesta y que el sernón está 
á cargo del Padre Francisco Vázquez; 
y por otra, que asistirán el Piesidente 
de la República, el general Máximo 
Gómez, la oficialidad de la A tillería, 
Guardia Rural, Policía y Bonberos y 
muchas y muy distinguidas familias 
de la sociedad de la Habana. 
Todo promete contribuir, en la fiesta 
del domingo, á la mayor graniiosidad 
del acto. 
Virginia Reí te r. 
Camino está de la Habaua, con su 
o r a n Compañía Dramática, la notable 
actriz italiana que vuelve á América 
p a r a renovar sus triunfus de nolvida-
b les ¡jornadas artísticas. 
El abono de la Reiter, abieito en la 
contaduría de nuestro gran teitro K a -
cioual.bajo los más lisonjeros aispicios, 
es sefíal segura de la animacim de la 
temporada. 
Consta ésta de ocho funcones de 
abono á los precios siguientes: 
Palco de 1? y 2? piso sin entra 
das. * $ 100 
Pairo tercer piso sin entradas. 50 
Grillés primer piso sin entrada! ,, 120 
Griliés tercer piso sin entradas 100 




Precios todos los que anteieden en 
plata española. 
Virg in ia Reiter actuará prinero en 
la Habana para después pasará Méjico 
por una temporada que tambÜn, como 
la nuestra, comprenderá un orto nú-
mero de representaciones. 
No en tarjetas ni en medalas, sino 
en una nueva forma, sobre el raso de 
finísimas bomboneras, está inpresa la 
nota, si así puede llamarse, d¿ bautizo 
de dos tiernos primitos. 
Es uua pareja de ángeles. 
Concepción Luisa, ella-, Mainel Do-
mingo, él. 
La primera es la hija de IG esposos 
Concepción Lastra y Vida l lodríguez 
que apadrinaron, al recibir hs aguas 
del bautismo, la señora Carmm Lastra 
y el señor Manuel Mantecón. 
Y el segundo! Es el hijo de este 
matrimonio con padrinos tan simpáti-
cos como la bella señorita Floriaua 
Fernández y el joven Tomás talaya. 
El domingo, en el Vedado, tuvo lu-
gar el doble bautizo ante una reunión 
numerosa de familiares é inviados que 
hacía por la felicidad de las ios ange-
licales criaturas fervientes voos. 
Votos á los que me asocio de todo 
corazón. 
El abanico de moda. 
Ya está, desde ayer, en las vidrieras 
de I M Complaciente y La Espeáal, la an-
tigua de Carranza. 
Es una verdadera novedad. 
Sobre el país—que es una imitación 
de cabritilla—abren sus cerdas flores 
diversas en una variedad quecompren-
de claveles, violetas, geranics, jazmi-
nes y rosas. 
Abierto el abanico despide el aroma 
que corresponde á cada flor. 
Los de violetas son un encaito. 
Parece como que se tiene ei la mano 
un manojo de esas lindas flons. 
Valencia, la pintoresca Vahncia, que 
en la manufactura de abanicoi compite 
hoy con lo mejor de Par í s y ífel Japón, 
puede enorgullecerse de esa mvedad. 
De una tierra de flores no jodia por 
menos que proceder ese abanico donde 
las flores viven en la expreiión de su 
color, su tamaño y su perfum;. 
La ilusión es completa. 
Acudirán las damas habaieras á la 
abaniquería de moda, que 3S la de 
Obispo 119, en pos de esa noredad. 
Nada más elegante ni más ihic. 
Hoy. 
E! banquete que ofrece en i / í m m o r 
el sefior Leroy M . Taylor, representan-
te del famoso champagne Moet Chandon, 
en obsequio de un grupo de <aballero8 
de la sociedad habanera. 





La Iglesia Verdadera. —Coiferencias 
predicadas en la catedral de h Habana 
con motivo del Jubileo de h Inmacu-
lada, por el padre fray Panino Alva-
rez, de la Orden de Predicatbres. 
Hemos recibido un ejemphr de este 
libro, muy bien impreso en h tipogra-
fía del Avisador Comercial. Torma un 
elegante tomo de 214 páginas, artística-
mente dispuesto, con letra cara y ex-
celente papel, y contiene en sus pági-
nas las ocho conferencias proaunciadas 
APARTADO 
I I O I GRANA & COMr 1 
A • CASLÉ; 
GOlf AREZ | 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
Chocolates J*ínos 
# rjCa Gstrella y vipo Juanees" 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1(2 Ib. ó 230 Gramos 
V i l a p l a n a G u e r r e r o y Ca.9 H a b a n a , 
por el autor en la catedral. En cada uua 
se desarrolla un tema religioso, con la 
elocuencia é ilustración que el padre 
Paulino Alvarez sabe mostrar en sus 
obras, verdaderos monumentos de pie-
dad y unción religiosa. En dichas con-
ferencias, que se hacen leer con gusto 
por la corrección de la frase y belleza 
de pensamiento, está demostrada con 
argumentos irrebatibles la excelencia 
de la religión católica como única ver-
dadera y revelada. 
Agradecemos al padre Paulino A l v a 
rez el obsequio de su libro, y lo felici-
tamos una vez más por tan dignísima 
obra. 
- 4 » 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
D0MESTIC. S. & N. VIBRATORIA y NEW M l l O M L 
Y D E EA. D E E S C R I B I R 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para carruajes, 
P l í A M P l T P í í ^ l i r T f i M <le bicicletas> zlinchos <le Soma» fardes, t i m -
V i l i m i Ü i L i U D i U l l m bi es, cornetas y d e m á s accesorios. 
ConfcUi y Serpentinas para Carnaval. 
Serpentinas; lisas y de bancera. 
4 00 
50 
Relación de las localidades admitidas y 




Harris Brós, por un palco. $12 72 
Pedro Bustillo, por dos lu-
tas 4 24 
Eugenio Fauret, por dos 
lunetas 
Un simpatizador de la So-
ciedad, por dos lunetas.. 
Lorenzo D. Beci, por una 
luneta... ... 5 30 
Alejandro Rodríguez, por 
un palco y dos lunetas 
(oro americano) S 00 
Enrique Martínez, por dos 
lunetas 4 24 
Enrique Hortsman, por 
una luneta 
Cantidades pagadas por lo-
calidades devueltas: 
Ortelio Foyo,por una lune-
ta 
Casino Español, por un ' 
palco 5 30 
Banda Municipal, por un 
palco (oro americano)... 15 00 
Manuel Pereira, por una 
luneta 
Germán González, por uña 
luneta 
José Mosquera, donó (oro 
americano) 2 00 
José Manuel Izquierdo, 
por una luneta 
Miguel Andux, por una 
luneta 
Abelardo Fernández, donó 
Benito Lagueruela, por un 
palco 5 80 
José A . Frías, por una lu-
neta 
Francisco Ramírez (arqui-
tecto), por una luneta... ó 30 
Se ruega á todas aquellas personas que 
hayan abonado sobreprecios para la fun-
ción celebrada en el Nacional el 4 del co-
rriente y cuyos nombres no figuren en la 
relación que antecede ni en las publica-
das anteriormente, se sirvan manifestar-
lo al que suscribe á fin de salvar la omi-
sión, caso de que existiera. 
Habana, Marzo 10 de 1905.—El Secre-









FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección ñor U N P E S O . 
FRONTON ^TAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves 16 de Marzo, á l a s ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
\ Blancos. 
, j Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
de arma de fuego, á quien recogió y llevó 
al Centro de Socorro de aquel barrio. 
E l capitán de policía, señor Suárcz, se 
constituyó en dicho Centro y pudo inqui-
rir de la lesionada, á pesar de su estado 
de gravedad, que se nombraba Marta del 
Carmen Sierra, que vivía de la caridad 
pública, y que las heridas que presentaba 
se las había causado un joven blanco nom-
brado Alfredo, vecino próximo al lugar 
donde fué recogida. 
De las investigaciones practicadas por 
la policía, sólo se sabe que el sitio donde 
fué recogida la lesionada es un gran des-
campado, eetando las dos primeras casas 
ó dos cuadras de aquel lugar, y que en 
ninguna de ellas reside ningún individuo 
nombrada Alfredo. 
Los inquilinos de las casas ya mencio-
nadas, se nombran Juan Rodríguez Die-
pa y Édelmira de la Fe, quienes mani-
festaron que en la noche anterior, como 
á las nueve de la misma, habían oído el 
disparo, al que no dieron importancia, 
por oirse con frecuencia en aquellos lu-
gares. 
La señorita Concepción TJrrutia, vecina 
de la calle "24 de Febrero", declaró que 
la noche anterior, antes de las ocho, es-
tuvo frente á su casa la citada morena; 
pero como oyó decir que era loca, le cerró 
"la puerta, marchándose ella, sin saber 
qué dirección tomara. 
La morena María del Carmen falleció 
á las pocas horas de estar en dicho Cen-
tro, por lo que el señor Juez de Instruc-
cién del distrito Este dispuso la remisión 
del cadáver al Necrocomio, 
En la casa vecindad numero 40 dé l a 
calle de ja Marina, ocurrió ayer tardo un 
priuaipio de incendio por haberse pren-
dido fuego á varias piezas de ropas y 
otros objetos, en la habitación de la in-
quilina María Marido Segovia, en ocasión 
de encontrarse ausente. 
Las llamas fueron apagadas por los i n -
quilinos de la casa, sin necesidad del au 
xilio de los bomberos. 
AMOHOSAS.— 
Siempre que no» enfadarnos 
y hacer las paces dispones, 
cuando uno y otro empezamos 
a darnos explicaciones, 
tanto queremos hacer 
por demostrar nuestro amor 
¡que no es posible saber 
quién miente más y mejor! 
Alberto Oasañal. 
Durente las primeras horas de la noche 
de ayer, se prendió fuego á los postes de 
la luz eléctrica establecidos en las calles 
12 esquina á 9, y 7 esquina á B., siendo 
necesario el auxilio del material de Boin 
beros para apagar las llamas. 
Ayer tarde encontrándose la menor 
Magdalena Campos Santos, de 6 años de 
edad, jugando con otras compañeras en 
el patio del colegio "Kindergaten", esta-
blecida en el Vedado, tuvo la desgracia 
de caerse, sufriendo una herida en la 
frente de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
La directora del Colegio, señorita María 
Batlle, llevó la lesionada al Centro de So-
corro de aquel barrio, donde el Dr. Hevia 
le prestó los auxilios déla ciencia médica. 
El dependiente de la sedería estableci-
da en la calle de Obiepo esquina ft Com-
postela, Miguel Sedaño, de lü años, fué 
acusado por la menor mestiza Isabel Es-
cribá, de haber maltratado deebra dán-
dole con el pie en la cara á otra menor 
nombrada Paula Zafora, da 8 años, á 
quien lesionó en la cara. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
El Dr. Valdés, médico de la Estación 
Sanitaria del Cerro, asistió ayer tarde al 
menor Julio Alvarez, de 2 años y vecino 
de la calle de Zaragoza número 23, de 
una intoxicación de pronóstico grave. 
Según D. Leonardo Alvarez, padre de 
dicho menor, este tomó unas pildora», 
ignorando de que sustancia estuvieran 
compuestas. 
A l transitar anoche por el callejón de 
San Martin, barrio del Cerro, el joven 
Basilio Grillo, vecino de Universidad 34, 
fué acometido por un perro que le causó 
tres heridas por mordeduras en la pierna 
izquierda. 
Dichas lesiones fueron calificadas de le-
ves, salvo accidente. 
Ayer tarde ocurrió un alarma de incen-
-dio en la bodega calle de Gervasio 134, 
propiedad de D. Manuel Acevedo, á cau-
sa de haberse prendido fuego con la llama 
de un fósforo á tres cuadernillos de papel 
que estaban junto al depósito de la lúa 
brillante. 
Afortunadamente el fuego no tuvo ma-
yores consecuencia por haber sido adver-
tido y apagado con tiempo por la depen-
dencia de la casa. 
c ÍS2 a l t t l -M 
DE LA GUARDIA R U R A L 
CRIMEN 
El Jefe del [destacamento de Bahía 
Honda, da cuenta de haberse cometido un 
crimen en el Morrillo, en la persona de 
Pedro Pérez. 
La Guardia Rural salió para el lugar 
del suceso. 
DISPAEO 
En la Colonia "La Rosa", Yagua, fué 
herido por un disparo Pedro Alfonso, 
por Benito Crespo, que se dió á la fuga. 
El Juzgado de Aguada conoce do este 
hecho. 
ASALTO Y EOBO 
. En la cantina de Arroyo de Agua (San 
Luis) Santiago de Cuba, fué asaltado y ro-
bado el vecino Federico Rodríguez. 
De las investigaciones practicadas re-
suda que el autor del hecho lo fué Ma-
nuel Quirillo, quien fué detenido y entre-
gado al Juzgado de Dos Caminos. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l hacer el recorrido de su demarcación 
el vigilante 993 Andrés García, de la Esta-
ción de Policía de Regla, encontró junto 
á una cerca de piña al final de la calle "24 
Febrero", terrenos de la estancia Tama-
rindo ó Mendoza, una mujer de la raza 
negra gravemente herida por proyectil 
Durante la ausencia de D. Leocadio 
Guaza y Villarcal, vecino do Damas 57, 
se cometió un robo en su domicilio, con-
sistente en 40 centenes, 14 pesos plata es-
pañola, un peso moneda de los Estados 
Unidos, varias monedas antiguas, una 
botonadura de metal dorado y nueve pa-
res de medias. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
P o l i c í a del Puerto 
D E S E R T O R . 
E l capitán de la goleta "Casina," q̂ ue 
se encuentra fondeada en puerto, ha in-
teresado de la policía de puerto la captu-
ra del tripulante E m i l Geog, que se ha 
desertado del mencionado buque. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L . A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Tres tandas las de esta 
noche á cual más atractiva. 
Véanse á continuación: 
A las oclio: L a casita llanca. 
A las nueve: Abanicos y panderetas, 
A las diez: E l rey del valor. 
E n las tres toma parte la aplaudida 
tiple Juanita Ramón. 
Mañana, estreno de E l túnel, zarzue-
la en un acto, de gran éxito en Madrid 
y para la que ha pintado el sefior Váz 
quez Falencia una bonita decoración. 
Y el domingo, matinée. 
LA DERROTA DE KUROPATKIN. —To-
do el mundo habla de ella, todo el mun-
do la comenta y todo el mundo admira 
lo mismo al ejército vencido en las cer-
canías de Mukden que al ejército ven-
cedor: ha sido esa una lucha de titanes, 
que acaso no encuentre un Homero que 
la cante, porque los Homeros de nues-
tros días duermen como unos benditos 
de Dios, y si acaso se despiertan, no es 
la l i ra de Tirteo la que tañen para can-
tar cantos de guerra, sino la mandoli-
nata para acompañar plañideras ende-
chas de enamorados. 
Pero, todo se andará, y ya vendrán 
los que se encarguen de referir en verso 
y en prosa á las edades venideras las 
luchas de rusos y japoneses en la Man-
churia. 
Lo que no tiene que venir, porque no 
se ha ido, es la gran poesía, la poesía 
uti l i taria, la poesía que diga al chico y 
al grande, al pobre y al rico, á la an-
ciana y á la n iña: 
— Cuando quieras comer galleticas 
finas y delicadas, cuídate de pedir las 
de la marca "Malvern" , que fabrica V i -
laplana, Guerrero y Compañía, porque 
como ellas no hay otras. Y tómalas con 
el chocolate de La Estrella. 
CENTRO ESPAÑOL.—Está de fiesta 
hoy el simpático Centro Español. 
Celebra en sus amplios y bonitos sa-
lones un gran baile de máscaras que, 
á juzgar por la animación que se nota, 
resul tará animadís imo. 
La alegría de esta fiesta será la com-
parsa de "viejecitas" organizada por 
una graciosa señorita que es asidua fa-
vorecedora de los bailes del floreciente 
instituto. 
La popular orquesta de Felipe Val-
dés hará las delicias de los amigos de 
la danza. 
IsTo es de dudar, con tales preceden-
tes, que el baile de La Vieja en los sa-
lones del Centro Español superará en 
animación y lucimiento á todos los an-
teriores de la temporada,constituyendo 
esta un nuevo triunfo para la entu-
siasta Sección de Eecreo y Adorno que 
tan acertadamente presiden nuestros 
queridos amigos los señores Francisco 
Compañel y Federico Caballero. 
SAN JOSÉ.—Del Patriarca San José 
—está ya próximo el día:—ergo en La 
Filosofía—á Lizama encont ra ré .—Y le 
d i ré . . . le diré ,—que sus esfuerzos triun-
fantes—se miran hoy como antes,—en 
las cubanas esferas,—brindando á l a s 
habaneras—las telas más elegantes. 
Y es natural y oportuno—decir que 
Pepe Lizama—ha encaminado la Fama 
—á la calle de Neptuno:—no hay uno 
solo, ni uno,—que achique la nombra-
día—de que disfruta en el día —el es-
pléndido bazar—que ostenta el nombre 
sin par—de la gran Filosofia. 
Y es que en su afán sempiterno— 
ofrece al pueblo cubano—ricas telas de 
verano,—soberbias telas de invierno. 
—Allí , con acento tierno,—las telas de 
más valía—al público, noche y d ía ,— 
se ofrecen de buena gana; —porque no 
hay tienda en la Habana—como La F i -
losofia. 
EN E L NACIONAL.—Prepárase la po-
pular empresa del Nacional para ofre-
cer el domingo el tradicional baile de 
L a Vieja. 
Como en los anteriores tocará Rai-
man do Valenzuela con su hermano Pa-
blo y Fé l ix Cruz. 
Ambos profesores, en competencia, 
estrenarán varios danzones. 
CUANDO E L Rio SUENA...—Ya lo di-
ce el refrán: es que lleva agua ó pie 
dra. De igual modo puede decirse que 
cuando las madres sonríen, es que sus 
hijos queridísimos están sanos y robus-
tos. Y ¿de qué modo logran estot Pues 
de uno muy sencillo y baratito; alimen 
tándolos con la incomparable bananina 
de Ramón Crusellas, el alimento más 
sólido y exquisito que se conoce para 
los niños en la lactancia y para los en-
fermos en convalescenci». 
FINÍS!...— 
Después de la gran batalla 
que se ha librado en las sierras 
de Mukden, perdieron todos 
la esperanza de que fuera 
vencedor el ruso autócrata 
del japonés. Gaita en esta 
con la que nadie contaba; 
pero sucedo en la guerra 
igual que en los matrimoaios: 
no se cuenta con la huéspeda 
y á las primeras de cambio 
brota del suelo la suegra!... 
Resultado: Que los rusos 
van en huida perpótua 
y que el japonés los sigue 
sin fatigas y sin penas 
fumando el ruso cigarro 
nata y flor de L a Eminencia!! 
LA LIRA HABANERA.—Celebra el 
sábado un gran baile de másca ras la 
sociedad L a L i ra Rabanera. 
Esta fiesta, como todas las que ofre-
ce L a Lira, se ve rá favorecida por nu-
merosa concurrencia. 
Tocará el popular pianista Antonio 
Eomeu. 
Y á propósito de L a Lira. $ £ 0 
En junta general celebrada úl tima-
mente para elegir la nueva directiva 
de La Lira, ha sido reelegido, por una-
nimidad, para el cargo de secretario 
general, nuestro amigo el señor Ra món 
B -cerra. 
Enhorabuena! 
IPEPES Y PEPILLAS!—Para celebrar 
vuestro santo, la gran chocolatería y 
confitería francesa uLa Habanera," 
Obispo número 89, puede servir pron-
to y á precios reducidos todo encargo 
que le hagan en exquisitos ramilletest 
salvillas, dulces finos, helados, mantecado, 
magníficos vinos y licores, etc. Y para 
regalos, sepan que en "La Habanera" 
también hay preciosos estuches, cartu-
chos, bomboneras, cajas y cajitas de ter-
ciopelo raso llenas de bombones, ma-
rrón y glacé y otras mi l golosinas. ¡A 
divertirse! 
AI-ITAMBRA.—Se repite esta noche, á 
segunda hora, La guabinita, donde tan 
aplaudida fué anoche la s impática t i -
ple Pilar J iménez al reaparecer nue-
vamente ante el público de Alhambra. 
Antes de La guabinita va Las carre" 
ras de automóviles y La batalla de flores, 
Y al final: ivet Venus. 
Siguen los ensayos de la zarzuela bu-
fa de Villoch y el maestro Mauri que 
lleva por t í tulo E l Carnaval de Vcnecia, 
Lucirá esta obra dos decoraciones do 
Arias. 
ILUMINACIÓN DE LAS NUKES.—Se ha 
demostrado asazniente que el éter es 
materia propicia para la iluminación. 
M i l ensayos practicados para iluminar 
el'firmamento dieron resultados satis-
factorios. Por medio de la lumínica 
se hicieron br i l lar las nubes en diver-
sos ountos y á gusto del iluminador. 
Este adelanto puede utilizarse para co-
municaciones celestiales ó para anun-
cios terrestres; y se utiliza ya. 
Una parda nube que se mantenía 
impávida, ayer, sobre el Parque Cen-
tral resplandeció de pronto y los cu-
riosos habaneros leyeron absortos este 
aviso celeste: Llegaron ya las magníñ-
ficas chisteras de copa, propias para el 
próximo Congreso Médico, á la som-
brerería de Casimiro del Centro de lu 
Manzana de Gómez. Y con tales bom 
bas llegaron los primeros sombreros de 
pajilla que abriendo la moda bat i rán 
el record en la presente temporada. 
Como se ve el invento de iluminar 
las nubes es provechoso para el pueblo. 
LA NOTA FINAL.— 
En una agencia de matrimonios. 
—Puedo ofrecer á usted una mujer 
muy rica pero extraordinariamente fea. 
—No importa. La sacaré á paseo en 
automóvil. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Gran baile de máscaras con tres orques-
tas el domingo. —Entrada un peso. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La casita blanca—A las nueve y diez: 
Abanicos y panderetas—A las diez y 
diez: E l rey del valor. 
—Exhibición del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Gran baile de más 
caras el domingo. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Las carreras de automóviles y LM batalh 
de flores—Alas 9'15: Xa guabinita—A 
las 10'15: Una para tres. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Qaliano 116. 
Durante la actual semana se exhibi rán 
de siete á ochó y media 50 magníficas 
vistas de los Estados Unidos y otras 
cómicas y de ocho y media á diez, 50 






A Ñ A D I O SU DÜISÑO 
C A S I M I E O F E R N A N D E Z 
U n D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A fina 
bihelots sorprendentes, donosos caatarillog, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c 409 alt 13t-25 F 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
ín tor. Obispo tln 
Telé fono 569 
y 
240S 
Monserrate, E l Casino. 
26t-21F 
UN B U E N N E G O C I O . 
Se vende un carrito de 3 ruedas apropós i t» 
para un vendedor ambulante en Teniente Rey 
85, bodega, informan. 34 j l t4-14 
ROSALES A 1 3 i GTS. 
A l recibo de su importe en oro americano 
remitimos libre de porte por | 2 8 rosales: 30 
por |5: 50 por $7.75: y 100 por |13.50: Garantiza-
mos que es una variedad escogida. Remit í 6 
cts. en sellos y recibirá el ca tá logo con regalo 
de 5 paquetes da semillas. Carrillo & Batlle, 
Mercaderes 11, Habana. 3124 tlO-14 
JLa Campana, posada, Egido 7. 
Magníficas habitaciones A 60 y 80 cts. y f 1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 26-15 F 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas do 11 a 2. L«-
gnnas 68. Teléfono 1342. C 397 24 F 
E L CORREO DE PARIS 
G-KA.N T A I i L E l i D E T I N T O K K i U A . 
con todos los adelantos de est» laluafcrli, ja 
t i ñ e y limpia toda cías3 de ropv tant^deSa-
ñora como de caballero, dejándolas como nua, 
vas, se pasa á domicilio á recojer loa encargos 
avisando a l T e l é f o n o 630, y e?b^ casa oaaat» 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y B^ido 13, L a Pálma-
los precios arregiacos á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoní 391 
O 521 26t- 8 M 
DE. i . SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicas sin 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
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